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D E ^ H O Y 
Noviembre 3 
MOEKT 
A última hora de la sesión de ayer 
en el Congreso, intervino en el debate 
el señor Moret, ofreciendo su apoyo in-
condicional al Gobierno, por lo que és-
te se considera muy seguro en el po-
der; pnes de esa manera cuenta con la 
jnayoría. ¿ e ambas Cámaras. 
MAURA 
A l tratarse en el Congreso de la re 
novación de los tratados de Comercio, 
manifestó el señor Maura que no de-
t ía concederse la rebaja de la secunda 
columna del arancel sin autorización 
de las Cortes. 
A P E O B A C I O N 
En votación ordinaria ha sido apro-
íactio por el Senado el proyecto de ley 
prohibiendo la exportación al extran-
jero de objetos de arte antiguos y de 
reconocido mérito. 
T E A T R O PAY11ET 
¡Debut!-Esta noche-¡Debut! 
(Circo " F é n i x " ) 
G R A N C O L E C C I O N I>K F I E R A S 
Reaparición del c M r e í l own" TONITO 
M a ñ a n a : M a f i n e e , 
Precios populares. 
i C T U Í l I D A D E S 
f t * 
Ksta noche se reuni rá en sesión ex-
traordinaria la Asamblea Nacional del 
partido moderado. 
Y, .según nos haoi manifestado perso-
nas prominentes y de gran prestigio 
aún, á pesar del,fracaso de la situación 
en que figuraron, siquiera fuese más 
como hombres de administración que 
como políticos de partido, en la sesión 
de esta noche, á fin de hacer posible la 
república ¿ndependieint'e que por se-
gunda vez se va á ensayar, se presen-
tarán las siguientes fbases de reforma 
Constitucionial: 
Todos 'los ciudadanos tendrán dere-
cho á votar como hasta aquí ; pero en 
lo sucesivo habrá el voto plural, á se-
S&cjanza de lo que existe en Bélgica. 
En las elecciones municipales po-
drán tomair parte 'los extranjeros que 
feunan determinadas condiciones. 
'Se modifrearán las leyes provincia-
á fin de robustecer el poder central. 
El período presidencial d u r a r á seis 
finos y no podrá haber reelección. 
Además de la policía y de la guar-
dia rural hab rá un ejército permanen-
te que no bajará de ci-nco mi l hombres. 
Aceptadas estas bases se propondrá 
•La disolución del partido moderado y 
la renuncia de todos los cargos que los 
afiliados al nwsmo tienen en las Cáma-
ras y Consejes Provinciales, nombran-
do una cemisión donde estén represen-
tadas tedas las fuerzas vivas para qae 
dentro -de k m bases referidas y sin ol-
vidar la'S lecciones del pasado, propon-
ga lo que juzgue •ccinyeniente, á fin de 
que la gestión política sea más prove-
chosa para el país que lo fué hasta 
ahora. 
Ese es el programa importantísi ino 
v trascendental de ¡¡áascá y procedi-
mi'eutos que habrá de someterse esta 
noche á la Asamblea Xaeioaal del par-
tido moderado; programa con el cual 
simpatizamos, desde 'luego, pues en 
realidad, si se exceptúa lo del ejército 
permanente, no hay niada en sus bases 
que no haya sido defendido más ó me-
nos abiertamente en las aclumna-s del 
DIARIO. 
Pero para que ese programja se rea-
lice y dé les frutos que de él se espe-
ran, .se necesita ante todo y sobre todo 
que los que lo proclaman y lo manten-
gan piensen más en la patria que en el 
poder; orgamicen instruimentos de go-
bierno y no partidos exclusivistas que 
hagan la p^z imposible; tengan alteza 
Kernos recibidlo Oa giraita del señer 
Franci oo Aivánez ( ¿alá.n, acaudalado 
cc'iiKii'cvacit-e el C'üblecid.o €a Méridía, 
quocn td'fispiiéá LÍie w m muy '-airga an-
isen cija vivAve á Méji-co. 
E¿ señor U.-'Vn «1 legó em el " A l f o n -
so X I I I " , pircijij'dcir.tie de Aátud'as. 
X.ai'!.ij„ii ± h 'ais Gaifc'añas, eai La pa-
•rrokiim de V/IJIa, q m o q'ue eu pe.rma-
nea'jia t a el ternuiño fuera ÍTuretu ia 
y 'P'.rra eClo t tó j íeé a:ilí la ecn.ubrueciij'a 
'd)e un pueutie y paigó ua Éemritntaiíi'ón 
<die otro. 
Alv.íirez Ga^aán a'bai^dcinó su tisinrá 
Alvainez OaOán «albavl:'J:iné su tiv: :i 
en «les |pc¿inépcs e ñ o s de su v i la p&cp 
P'á'.vair á Méjjc'O!; pec-o oo fué e-vía VXKXKÍR 
d>¿ •qv'2 olvifJara el biea de su país y «así 
lo •dicmo.'L'jró en ^a ipxOmOTa ocasión 
ique ee ¡Le ha rpoesé'ntá'ao. 
Agra!dec:ido á bienefieio 'de tall imp'O'r-
c.v'a oí Ayir.'nihnii'i'.-inlo de Cor vena to-
mó en tire éáa fetóaépdic^ el de hacer 
CrOtí&tiase su rete- bóciínáenijjQ al «oñor A i -
ra r z . •iii-aii!-: ;:•:;•!;> á la vez m a Cccni-
aic'ii (|;:e 'e d'iera las gmafc^üs. 
E l Ú Q Alvarcz dV.i'án es ejemplo que 
•mere'Cie sier ómilbaldo: por eso haeemos 
•pú'bl'ii'cia 'La .'acción, y ipor eso, má.s que 
•por di deber iqaie .mipone la aimiispaid, 
ftÜ'i'eifcumcis eariñirs.amK-'iite' aíl rico oo-
meir'cia'nte 'd'e M6ri3jG, á qr.iiien <Le-ie'a-
«nics toda t&iSsaé de feflioiidlaides en el 
viaje que lempuneiderá piaira llegar á es-
te punto. 
como si le hubiera pagado á las cua-
renta horas, ni una millonésima de se-
gundo antes ni después. En nuestro 
concepto el aserto de los literatos es 
un adefesio mayúsculo. Mediten la 
causa. 
L . Gangoiti, S. I . 
ED la oGcina de la Estación Aleteo-
| rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer! 
Habaua, Noviembre 2 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
I D e t é n tu mirada! 
Fino calzado, carterEis y bolsitas de 
piel de Rusia para señoras, bonitas al-
fombras de todas clases; en ñn, de 
cuanto bueno hay por los mejores mer-
cados del mundo, envía Juan Merca-
dal á " L a Granada". No olvidéis que 
creo. 
E L T I E M P O 
solamente viendo estas preciosidades 
de miras y no se dejen influenciar por I Se pasan dos bcras de agradable re-
personas ó entidades que en las situa-
ciones que Vengan, eomo en las pasa-
das, solo han de i r buscando su me-
dil [•••'•• >!)hal ó «atisfaeción de ru i -
nes venganzas. 
Confiamos en que así sucederá para 
bien de todos, teniendo muy en cuenta 
la respetabilidad, el carác te r y La hon-
radez de la ilustre persona que se indi-
ca para ponerse al frente del movi-
miento patriótico que se iniciará esta 
noche y cuyo nomlbre no damos aun 
porque no nos creemos autorizados pa-
ra ello. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A , que 
pana tener vida robusta no neeesita 
de más apoyo que el siempre creciente 
y no interrumpido que viene prestán-
dole el público, sin perder su indepen-
deneia, apoyará ese movimiento en 
•cuanto tienda á normalizar la vida po-
lítica y asegurar la paz y la seriedad y 
la justicia de que tanto necesita Cuba 
para ser libre é independiente. 
Termt. centígrado. 27.7 21.6 21.6* 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.14 18.10 20.27 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 81 So 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 7r)0.60 
Id . id . , 4 p. m 757.!).". 
Viento predominante EXE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mim Llovizna. 
Si usted no quiere •que se le -rompa 
el tirarA-e, compre Los de esta marca en 
cualquier camisería de la República ó 
en cas'a Ú 2 sus únicos importadores y 
propiciar i . , s de la marca: Los Ameri-
canos, Muralla ciento diez y nueve. 
—ao^^. »<ai» — 
i r a i i i i 
SOKüesoB d'3.?arrrlllad)cs en e/1 mundo del 
.catoliiciemo. 
Telekino 
G R A N P B b B T B R I A 
íil 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
Participa á sus favorecedores en ge 
neral, que habiendo hecho grandes re-
formas, se propone variar por comple-
to el anterior sistema, vendiendo más 
barato que nadie, advirtiendo á mis 
clientes que desde esta fecha no se ser-
Aira calzade á domicilio. 
V Í J O , 
Y a e s t á á l;i v e n t i i e l e x p l é n -
d ido s u r t i d o de s o m b r e r o s p a -
r a l a a c t u a l e s t a c i ó n . 
¡San K a f a e l y A rtústad. 
Observatorio del Colegio de Belén 
l lábana , 3 de Noviembre de 1906, 
8 ia. m. 
•La perturbacinu bastante bien orga-
nizada permanece casi estacionaria, 
eon muy poca fuerz.a de aspiración. 
Esperamcis que se irá itodavía débili-
tairdo cada vez más por e;l intenso an-
ticiclón que está, viniendo desde el día 
últ imo del mes (piteado, como anuncia-
mes antes de aytéíi 
Dijimios icn nuestro prime-r cemuni-
eado, que la perturbación había de cru-
zar probaiblemente la Isla por las pro-
vincia's cen/traiesi á no ser que sea cal-
mada la depresión por el fuerte antici-
clón que venía del N W . Esto último 
.comenzó á verificante, según nuestras 
noticia's, el jueves pagado por la tarde, 
sintiéndose la influencia del 'anticiclón 
entre el NE. de Yucatá'n y el extremó 
Oecidenitial de Cuba ; ííe modo qpté el 
á r e a de máxima itresión está invadien-
'do a"ctna:lmente ed lugar, donde se ha-
lla la perturbación, que prouto deberá 
desaparecer. 
Pequeña digresión.—Gente tenida 
por literata fha interpretado nuestra 
expresión " cnu . a r á el centro del ci-
clón la Isla dentro de cuarenta horas" 
por á las cuarenta horas. Dentro de 
cuarenta horas significa, á nuestro en-
tender, en el plazo, en el espacio de 
cuarenta horas; antes que pasen cua-
renta horas. vSi un deudor dice á su 
acreedor le paga ré dentro de cuaren-
ta Hieras, y le paga á las dos horas, 
cumple su palabra tan exactamente 
E l gobierno dte Berlín está tlfeipu-es-
to á tode trance á .'.a germa'niza'ción dte 
La 'pjllouiia 'aLennania. A eiste fím idecretíi 
para ñquélla región oaisi tafiAb como 
pana el resto d^l Imperio y bus órde'nies 
(ulraiCtonianas -que se dk-tan parecen le-
•/:•••!a;d.a« «niás con el pi-'opósito de fo-
mentar el odio die lies ̂ oBaifrois Ivaieiia isus 
domiiu.a dores que pana atraer á .La na-
cionialicLad pruisiana aquel trozio del 
desmembrad'o reino de Polonia. 
Después lile m i l y mi l prohibicktoes 
quie tienen «al polaeo oncerraido en un 
círculo dte hierro, ise ha exigido al n i -
ño que tanto en lias escuelaLS coano en 
easa ó en iel Teni'plo, diga ISUR plega-
'.rLais en el 'i-di'cma lalemán igualmente 
q: •• la Icctimi .del •cateci'smio ó de la 
r :ol ia . 
La protesta Ule uimas se ha manifesta-
do en grupos nrime'rosos que ante los 
TemipLos rezaban ca .pol'aco sus oraeito-
nes después de entonar á .coro el him-
no d'3 ÍSU pívis; y ia negativa de los 
•ctres Iva. éi&oi ica'S't'igaidta con d is horas 
d'e rfi'>1r.t-'i('iu en las nriumas escuelas 
públicas. 
Ell c'vnflicto eis algo más grave de Lo 
que en un priiiicipdo .se creía ; y el Ka i -
- T H 'emá-n, iqu^riep!) dar á sne deci-
sictñes imayrr .anitoridad. Ira hec'b'o. qme 
M. Toáh'irky viisi.tara al Papa aproive-
•chaind") así su pro. wcia en Roma ya 
qtr.e por arj.KC'ni.üa rro ipudo ver ú Viebor 
ili:i'ni!dl IC-UM! era su pr;i}K)siito. 
P¡ero .resuita qu'i P i í X ve con pro-
fundo senti-mveiuto c-ftas i':ri:>osi'C iones 
egoisbas en lai-arr-tos eattóüieosj y aam-
qn'e M. T^ 'h i rky i'nsis'te lila nuevo y 
presienta La cuís&twn bajo r-n más sua-
ve aspee,.;,), en el Vatieano no ha te-
n idó hniena acogida ni es prcbable qjue 
ecn 'íga otra cc-a, cía un caso ex treme, 
ere rn-a ;! Nv's de gran re'ájmaickwi por 
pan"? del Papvi á la que parece eistá 
ha.bituiado desde que ocupó l a siHIa 
pontificia, á juizgar por los recientes 
H I C I E N 
INSISTIMOS 
Atendiendo á las graves dif i cuta des 
que se presentan en el desenvolvi-
miento da nuiestra población, es indis-
pensable poner los medios más -segu-
ros para obtener a lgún éxito en la 
formación é t n k a de esa población del 
porvenir. 
Ningún medio más cierto que el cui-
dado que ahora prestamos á los niños 
cubanos: pues de ese cuidado depen-
den su desarrollo físico y su temple 
moral. 
Como ahora parece que se puede 
realiz'ar todo lo ibuen'O, aunque al rea-
lizarlo no se tengan en cuenta Los pre-
eeptos 'constitu'ciona'les, insistimos .en 
pedár que se constituya en Cuba E l 
Protectorado Infant i l , i>ajo el amparo 
y cuidado del Gobierno Oentral. 
Ese protectorado, s i no se desnatu-
raliza, podrá ser La causa primordia'l 
de la regcmeraci'ón del puebüo cuibano. 
Ilfllwá de consistir icn amparar al 
niño desde su naeimiento hfitsfta que lle-
gute á La juventud. 
Para realizar esta obra bastoría una 
buena onganiz,ación centrall que pudie-
ra ejercer su vigilancia y atender con 
su cuidado á Los niños de ambos sexos, 
que por múltiplos causas se hallan ex-
puestos á .perecer, bien en el orden ma-
teriall ó en el orden moral é intelec-
tual. 
La creación de Asilos especiares, que 
ya exigieron, pero que no funcionaron 
nunca dentro de un orden científico, 
pudieran realizarse nuevamente, dán-
doles una organización de acuerdo con 
•los estudies que hoy se realizan en los 
país-es cultos, y someiténd'clos á una 
disciplina apropiada. 
La formación de escuelas reforma-
torias, con una organización que res-
ponda á las exigencias de la moder-
na pedagogía. 
La aplicación de modernos procedi-
mientos á la perfección física, intelec-
tual y moral de los niños.anormales etí 
cualquiera de esos tres órdenes. 
Emplear los recursos de que pueda 
.1 i-poner el Estado, para evitar que pe-
rezcan de hambre tantos niños huérfa-
nos y desvalidos, que si bien no necesi-
tan fer asilados, deben ser cuidados 
por la Adminstración Pública á causa 
de La falta de recursos de sus fami-
liares. 
Poner dique á los abusos que se rea-
lizan con los niños en los talleres y en 
c'íros servicios que ellos realizan con 
perjuicio de su salud y de su vida. 
-Se constituiría el Protectorado l u -
fa n'ti.l en un país que todavía no se 
ha dado cuenta de lo 'que significa, pa-
ra Ha iriqueza pública y para el bienes-
tar de todos, el niño bien cuidado y 
perfectamente diriigildo. 
Esa unificación de los esfuerzos dis-
persas, dar ía vigor á toda gestión en 
•bien de nuestra población del porve-
nir y el resultado no se haría esperar, 
si la obra se reaF.izara cicatífiea y 
conscientemente. 
Ahoira. es la hora. 
Dr. M . Delfín. 
Noviembre 1. de 1006. 
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¡Los clásicos PaiMsü 
De venta en la popular repostería 
EL MODERNO CUBANO 
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G R A N 
E X P O S I C I O N 
DE 
NOVEDADES DE CHAROL PARA E l INVIERM0. 
\ ' i s i t e los a m p l i o s sa lones de I M G r a n a d a , y h a l l a r á c u a u -
desee. 
F i a a e l n u e v o C a t á l o g o i l u s t r a d o p a r a 1 9 0 7 . 
Remito franco de porte á tocios los puntos de la Isla. 
c 2144 
E s c r i b a á J u a n M e r c a d a l , A p a r t a d o 0 3 6 . 
alt t5-3 
NO H O M B R E ! V i v i r para osar la pluma única, la plnma que nsa todo 
h-mbre de negocios, toda persona práct ica: la pluma I D E A L * D B W A -
Tinta, buena letra, eomodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
vende l a PLUMA T i N T £ R 9 , LA PLUMA UNICA Y E S P E C I A L que 
C a s a de Wilson, Obispo 5 2 , 
DE TODOS PRECIOS. SIEMPRE GARANTIZADA 
Consejo Práctico 
^ada conseguirá usted si no lleva 
Puesto un buen sombrero de la famo-
64 y acreditada casa 
SANJENIS HERMANOS 
Situada en la calle 
San Rafael 1 y medio 
se tiene un aspecto elegante y 
Ueno, sin uno de nuestros sombreros, 
^a moda de castor para caballeros 
^ j 1 en casa) satisface al gusto más 
X!!jent(', destacándose entre estos la 
0<la americana por sus capricosas 
cintM.s de colores, 
.^a forma inglesa, siempre más se-
a- resulta de un estilo eorrecto 3' ele-
gante. 
g cuanto á los sombreritos de ni -
s son primorosos, constituyendo una 
^ ¡ t t a d e r a novedad. 
penemos el gusto de invitar pues, á 
'estros favorecedores para que nos 
^ n*¡PI\ con sus visitas, seguros que 
arán altamente complacidos. 
15704 SANJENIS HERMAXOS 
8* a l t . 8 t . -27 
No abre sus puerta? desdo el viernes 26 hasta el lunes 
29, para efectuar BALANCE o inaugurar la estación de In-
vierno con las mas altas fantasías. 
E N S ü E I A P E R T U M 
del lunes próximo, se preparan grandes liquidaciones, rega-
los y estrenos de nuevos locales con lujoso "Toilette nf-ra 
Señoras / 
No olvidarso que provisionalmente ocupamos la casa 
S a n R a f a e l 361 
U196 » l t t l 5 - l l O 
¿ > s ¿ a f á b r í c a , s i g u e p o n t e n t ó c u p o n e s e n s u s 
c a j e t e ó l a s , 
§ ) . J Í a l e é u ( o o m p . 
9 8 . 
DIARIO D E L A MARINA.—EdieiÓB <le la tarde—XnvicmbTs 3 de 1906 
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Octubre 9 do. ?90fi 
Dia de l luvia 
- -jufneve! . . .Las ráfagas del virii-
to que soplan 'parecen heraldos del in-
vierno, que se nos viene enc-ima. Ya 
amarillean las hojas de los p lá tanos— 
«que no son matas con frutos como las 
de Cuba, sino árboles copudos y altí-
simos.—y el viento ¿os arranca y re-
coge en remolino. Todo es tristi-,:a en 
el 'ca<mpo; todo infunde dulce melan-
colía. Y. sin embaru-o, á pesar de lo 
desapacible del timepo, de la incle-
mente lluvia que cae, es tal ei apego 
á la vida que tenemos, que por conser-
varla, todo lo arrostramos, y es pasa-
jera !a incomodidad, leve la fatiga, 
haladí e'l peligro. Por eso van á las 
fuentes los que á beber sus nanas v i -
nieron, ya pobijadés por el útil .para-
guas, ya ahrigados por el gaibán, ora 
apelando al anx:'io de la iprovechosa 
capa de aguas. ¿Cnra el agua de i l o n -
dariz? Pues á tomarla, que un cata-
rro dura peco y la acción de esa? 
'agr.as es de seguro resultado. 
Xo solo en los cairoos de batal'a 
se desplegá el valor. Valor demuestra 
•la anciana octogenaria, que ya casi al 
'borde de .'a tumba, -quiere disputar á 
la muerte la presa de su vida, y des-
p v t é a de ajutrar el vasito, caunina, ca-
mina, camina por penoso sendero 'los 
quince ó veinte minutos que deben me-
diar de una á otra toma: valor el que 
en dtfts como el de hoy. deja el techo 
seguro de la casa, 'que le dá calor y 
abrigo, por la lluvia que le azota "el 
rostro y eirpapa el cuerpo: valor y 
fe en ía eficacia de la medicina, q u e 
no falta á ninguno de los que aquí 
vienen. 
S í ; .porque la fe en el médico que 
receta, en la medicina qaie se toma, 
engendra la esperanza en la curación. 
La fe del enfermo es el más eficaz de 
Jos auxiliares para quien liene la san-
ta m l i t í m de curar. Túvela grande, 
téngola y 'la tendré raieivíras viva en 
la r iencia de mi querido amigo el doc-
tor don Bernardo Moa*? y por eso 
atravesé los mares, \pise de nuevo el 
suelo de España y vine animoso y con-
fiado á este balneario, y ya siento que 
el cuerpo abatido recobra las perdi-
das fuerzas, y ¡qiie los malí 3 se alejan, 
no tan pronto cemo quisiera, porque 
la enfermedad Mega súbitamente y 
se va con mucha lentitud. 
Gracias debo é los consejos de la 
ciencia, y permítaseme darlas desde 
este lugar, y gracias y gratitud inmen-
sa á mi querido .Director y á toda la 
Directiva del D I A R I O DE L A M A R I -
NA, porque sin su noble y generoso 
empeño de hacerme venir, hubiera ido 
•poco & poco de-bilitándose este pobre 
cuerpo, hasta 'que pagase—en •• tér-
mino bien próximo—su tr ibuto á la 
tierra, que pide lo que dió . 
Acaso no sc^n pertinentes estas ma-
nifestaciones: pero también sería in-
grat i tud callarlas, que quien no es 
agradecido, no es bien nacido, como 
dice el refrán. 
En estos dias tristes, más tristes en 
la ausencia qne en la compañía de se-
res queridos, el pensamiento no sabe 
i discurr ir ; -pero el corazón siente in-
tensamente, y si no se abre la válvula 
¿ sus. manifestaciones, puede estallar. 
. T o s ñ E . Triay. 
1 (Cont inuará) 
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Ssrrllo rxprpK.'iincntr pnra el 
DIA H IO D E LA M A R I X A 
I I apa cmio mcilio cnratíyo 
" / / i balneis Sahis" 
Dr . K r u m m I l c l l e r . 




" K l GnardUn". no en el Ounrdffia dol 
convento, ni In compañía acSsiiinn de ese 
noiKbre, lo qne mCn priva hoy entre nos-
otros, «tino el onzmlor «le " E l Caar«llfin,*' el 
tabaco nifts seleclo que se funiR después do la 
comida y qne elnboraa en la fílbrica " L a 
Flor «le A. FernftisdcA,," TVeptnno 170 y 172, 
los Intellirentes '-ÍX. Fernández y C'omp." 
Efl niédiieo tiene 'dos obligaciones, sa-
uar a'i f nlVrmo de sus dolencias y ante 
todo 'tvitailas. Esta úl t ima es mucho 
miáis 'ui.'/i'nrta'n'ie que la primera y para 
eonsegu.'irlo, may. d'a los •meijios más eíi-
3, ea poner iaii público al cirrien-
W v!' i x l o lo (jiic se presenta 
>' ' BRIÜ vo «n el arle de -eurar, por me-
di » de pn'hlic'íwi o i ; , - - ; por la prensa. 
Por este ¡bw&dio certa cieincia tan útil 
§6 pone £1 a'lc.i.'nc-e KIA públi'ewi, el cnal 
on eaises qpe no piue-dc» ' . l l iponer de m i 
médico, pirada atenderse solo. 
Cada uno dehe ser u n saniiaritano 
'¡"urra su prójkno y cicincias útiles no 
dtebén iOJOinwpilizanse. 
Ija ptrofesr'm del tmi!1 T'eo tiene per 
pa ̂ . 'g 'legí/^iino el amor del hombre por 
>?:! hombr-e, y ' p : x «'.a ck'ácá^, y en cem-
utíncM, f.-tá reñida era toda ambi-
ción ha-/Amia, qiK* pr;wtitu.yc'n. Uh-j. 
M I,1 y coup^a un nivel tan bajo 
como afjr. ' i CID -q.ue hoy «e encuentran 
Jái :' l.igi'ones i.dóls'fcr-a ,̂ que han hedho 
del 'f .ilto, til más v i l de les comorcios 
á q; e î? p i i T i d e ded.^cair el hoimibre que 
tema er-niienva cns ati'ibr.ilo.s de t'-a raznn 
\ 1.3)43 VG'Z isa'lvLÜjra de la cicmcicu 
Ija •m-cdi'.-in.a, ó el arte de eurar 
. r 'iimedivVs y p-mpender á la per-
feciciíon y ¡roonal del hombre, eis m c o m -
l'aitible cc-n todo sentimiento, oca to-
da inspV-vTfión que cni haomc/nice con 
el a 'ti ir: áüo. La caaridiaid, aquella pre-
eicoa vV.iitd, ha de « e r ' l a guía co;ns-
tainte 'del .méd.ico, qr.e ha de ser vm. 
-aeerilol'e, adéeiS que cualqu'ier otra 
ecLsa. 
'La h i .•loria (d'e la aned.icina diata 
'desde tiompo muy remotiDi, ipero del 
priniicr miédico que taq^tmos más noti-
¡s vs die líy'póorates 460-364 -antes de 
J-esucrifiito ; él se puede decir f u é el pa-
fárte de Ids •mcL'Jjccs, pu'es introdujo Jos 
s^cceO:^ de les Asdep.iadecs, una cais-
ta seuoetíüiofbSll que .pretendía poiseer 
ees sceric.lcs de curar las enfermeda-
des. 
Durante sigilos y siglos la mediciia.a 
ha sido primcii-ainTcinte empírica, y de 
vez en cuaindo, &3 asoma ivna •enii.ntn-
cia, el qre ¡nrvppbó f.ilgo nuevo,se le r in -
de hom'.'^Mje y ^»eg|> cae al olvido. 
(Jomo tsOes heimos tendido Paracelso. 
Poro detenemos en Jos médúcos 
del iVtimo isiiglo que aun pregij'nizaba.n 
las sv.vngeías como panacea, hoy por 
hoy 'la medicina se puede decir es pu-
ra m e ote -eimpír ica. 
"Es una cierneia muy incomipleta la 
ni'edi.eina, y es sohera.n.amente triisibe y 
ca. ii ilwimi'hrnte ver*en 'os que estamos 
al cabo 'de 20 siglos de observaciones, 
:'!•• hi^acicmes y meditaciones. Ninguna 
baíve verdiaderamente sólida, ni-ngún 
criterio cierto, dáscusionies ¿.rttermina-
bles, atk-maciones prematuras, nega-
cienic-s iklíon'las, teorías abandonadas 
y vr.eltas á .adoptar casi s'in mo-diifica-
ción siempre aLreded-í. c Ütel mismo 
círculo, apenas ensau'cihado de tiempo 
• ip t'iemtpo .por algún gran genio, tal es 
el halanee do una de Jas ciencias más 
impinritantes y •m.á.s úti les. 
éd en. la mecánica ó en otra cien-
oiia cualquiera se presenta algo mievo, 
•se aprovedha, se ensancha de día en 
día, se ve .en esta eiencita un graduaü 
•crecimiento. En medicina noi aconte-
ció aquello, se mete mucha hulla y lue-
go h é abandona, recri-*deimos la tuheir-
cnlina de 'Slotíh. Esa disioordia, esa dn-
certidumibre, ese pj'co resultado en la 
aróioafi'ón dle prodiueitos qnímicos, ha 
1 'ji'vi'iido los médicos en tires escuelas 
pricipales. 
Los qne duran por medie a mentes. 
Les qne s)e abstienen \de eníplearlos. 
Y los q u e los emplean en cantida 
des pequeñísiimas. 
Los primeros se t i tulan alópatas, les 
. ^fi.sicít.M-apia como inmejorable, siendo 
las • :„. . , !„ ái^ io ,„)i^—4.Í.„ 
s-egundos homeópatas y los últimos fi-
sioterápicos. Estos últ imos como se 
desprende del nombre emplean solo 
agentes físicos, siendo el agua uno de 
los principales factores. 
Los primeros usan productos quími-
cos sacados del reino animal, vegetal 
y mineral, estas sustacias según sus 
autores producen reaceiones en el or-
ganismo, mesclándose cou la sangre, 
yendo á restablecer órganos afecta-
dos; por otro lado existen estimulan-
tes, exitantes, para, distintas íifeccio-
nes y muchos curan porque s í ; hay 
medicamentos que -empleamos desde 
mucho tiempo, pero sobre e l modo co-
mo obran no se está de acuerdo. 
Xo existe casi un roraedio en la far-
macia que no haya sido preconizado 
como específico infaliible contra la tu-
berenlosis y sin embargo ¿quién la 
cura? ¿Con qué se hace reducir la 
mortandad' en ese terrible flajedo si no 
es por medio de la higiene y proíi-
íaxis? 
La medicina alopática admite la fi-
sioterapia, y la emplea como medio 
auxiliar, I l ay médicos, qne son con-
trarios al empleo del agua, pero la 
ciencia oficial la admite como gran 
método eurativo, prueba que en todas 
las escuelas de med'icina de importan-
cia, se en .^ña . 
La. hcnieopatía con sn "S imi l ia si-
milibus curantur" cura las enferme-
dades con cantidades infinitesimailes y 
emplea e l agua como vehículo de sus 
medicamentos, admitiendo también la 
enemiga encarnizada de la alopatía
Su autor fué el médico Hahuemen y 
muchos médicos que han abandonado 
su escuela, la empdean con resultados, 
no faltando entre ellos mismos opinio-
nes, qne sostienen que sus resmltados 
son a t r ibuídes al agua que empican 
como auxiliar. 
La fisioterapia aaraqne data desde 
tiempos muy remotos, ha sido popula-
rizada por Priesnits 3r el padre Slu-
sipp y desde entonces se ha generali-
zado de una manera serprendente, 
basta decir que la, obra de Slucipp es 
el l ibro que se ha vendido más en el 
mundo después de da Biblia. Se ha 
querido desacreditarla diciendo que 
Svucipp no había sido médico, verdad ¡ 
pero grandes médicos han sido sus 
discíprilos. La sociedad de médicos 
alemanes que han abandionado la es-
cuela a lopát ica ejercitando la fisiote-
rapia, alcanza á 60,000, siendo el nú-
mero de prácticos, 'de médicos en Ale-
mania y fuera, de ella que no pertene-
cen á esa 'sociedad naturalmente mu-
cho mayor. 
Pero los médicos no desdeñan al sa-
bio sacerdote, no porque no era médi-
dico sino por otros motivos, puesto 
que han levantado á Jenner una ^ t á -
tua por haiber inventado la vasnma. 
¿Sabe el lector quien era Jenner7 pnes 
no era sacerdote, e m un peluquero, 
aun qne más tarde lo hayan hecho mé-
dico. 
La fisioterapia emplea el agua, aire, 
luz, movimiento, electricidad, etc., 
siendo nno de sus principales agentes 
el agua. 
E l agua, 'empleándola metódica-
mente, no pnede hacer mal á nadie. 
Las enfermedades no son misterio-
sos castigos del cieilo, y para cuya cu-
ración se necesitan misteriosos reme-
dios, sino consecuencias naturales de 
nuestros delitos, de nuestro aibandono 
á ias leyes de la naturaleza. Aquella 
naturaleza madre prodigiosa de todo 
lo creado nos ofrece frutas, y pro-
ductos naturales para comer y noso-
tros nos llenamos de condimentos, .car-
nes y todo lo que se puede llamar in-
digesto- y mallo. 
Nos da agua como be'bida y noso-
tros ufamos alcohol y otros venenos. 
.Nos pone a l mundo como á los ani-
males desnudos y nosotros nos cubri-
mos hasita, con pieles ahogando la piel, 
pr ivándola de agua. 
¿ 1 5 Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t © 
ES LEGÍTÍMO? 
Pues no es claro «' .^afleaj. el que 
se enferma por abandona.' iLps leyes de 
la naturaleza, no tiene más remedio 
que volver á las cosas naturales. 
Por los poros de la piel se puede ha-
cer ahuynela.r todas las enfermedades, 
pero es necesario hacerlos funcionar, 
abrirlos, iimpiarlos con agua. 
Cuantas veces no decimos si traspi-
rara, sanar ía el enfermo, pero no tras-
pira pues su piel está cerrada; úse-
se el agua, y se verá que á los cinco 
minutos traspira. 
Yo he curado en mí mismo y en cen-
tenares de enfermos la peste bubóni-
ca ¡con agua! 
Tenemos una fuerza curativa, vi tal 
en nuestro organismo con que nos ha 
protegido Dios por medio de La natu-
raleza, esa fuerza curativa capaz de 
curar todas 'lias enfermedades, es me-
nester d i r ig i r y el medio casi único es 
el agua. 
Aquae omnes... laudet nomen Do-
mini. 
A probarlo no conmigo so lo . . . 
donde querá i s ; pedid á vuestro médi-
co de easa cine use el agua en vosotros. 
Dr. Krumm Heller. 
C O R R E O D E ESPAÑA 
O C T U B R E 
Lo que piden las Cámaras de Comercio 
gallegas. 
He aquí las conclusiones aprobadas 
en las Asanubleas de las Cámaras de 
Comercio de Oalicia, celehradas ©n 
Lugo: 
Primera.—Defender los intereses de 
los fomentadores de las costas gallegas. 
'Segunda.—Que el Gobierno procure 
allanar las diificultades que se oponen 
á que la navegación directa con las 
repúblicas hispanoamericanas, tenga 
como pueritos obligados de escala los 
gallegos. 
_ Tercera—Que .el Ferrocarril de San-
tiago se construya, lo antes posible 
para unir con la línea general. 
Cuarta.—Que el Ferrocarril de Pon-
tevedra á Lalín á unir con la provin-
cia de Lugo—ya comprendido en el 
proyecto de ferrccarriles secundarios 
se realice con urgencia, bifurcando en 
el sitio más apropiado para unirse con 
el de Rihadeo. 
Quinta.—•Que el incluido también en 
aquel plan desde Orense á Verín, 
uniendo á la frontera porl'uguesa, se 
lleve á la práct ica con urgencia. 
iSexta.—Que se solicite el estableci-
miento de trenes rápidos para el trans-
porite de ipescado desde los puertos l i -
torales gallegos hasta Baroelona, apro-
vechando los principales mecados 'del 
tránsiito. 
iSéptima.—Que se establezcan tarifas 
férreas especiales para el transporte 
de miñerales de hierro desde el inte-
rior á los puertos litorales. 
Octava.—Solicitar nuevas construc-
ciones navales, para dar traíbajo y pro. 
tejer la vida comercial del Ferrol, fo-
mentando la verdadera construcción 
naval. 
Novena.—Que la Compañía férrea 
de Orense á Vigo establezca las re-
formas necesarias para l a seguridad 
de los viajeros y csítahlecer el tráfico 
en las mejores condiciones, realizando 
ademiás en la estación de Pontevedra 
las reformas que de antiguo están pe-
didas. 
L a próxima Asamblea se celebrará 
en Coruña. 
Xuevos generales.—Pavía ySavignone. 
Díaz y Arias Saavedra.—Torrecillas 
Pujol. 
E n ta vacante producida por falle-
cimiento del general Cornel, ha sido 
promovido al empleo de general de D i -
visión el de Brigada^ don Tomás Pavía 
y Savignone, actual Gobernador M i l i -
tar ae Guipuacoa. 
Procede del arma de Infantería, en 
la que cuenta cuarenta y nueve años 
y nueve meses de servicios afectivos y 
• i ndo uno de sus más distinguidos je-
fes. 
Cadete en 1857 cuando contaba diez 
y sris años ; sub-teniente en 1860; en 
18G7 pasó al Ejrci to de Cuba como 
ayudante del Capi tán "General, obte-
niendo diferentes recompensas por mé-
ritos de guerra. 
En Mayo de 1880,y cuando era ya 
teniente coronel, regresó á la Penín-
sula, desempeñando cnire otros Cargos, 
los de ayudante de 'órdenes del Rey y 
d d ' d d Batal lón d" Cazadores de 
Ara piles. 
De nuevo fué destinado á Ouba en 
Febrero de 1899, y •••ndi.lo á Coro-
nel en 1895. mandó el regimiento de 
María Cristina, con el que hizo una 
brillante y larga campaña, por la que 
obnuvo en Marzo de 1897, el empleo de 
General de Brigada. 
Permaneció en operaciones feaába 
que en Mayo marchó á la Habana á las 
inmediatas órdenes del General en Je-
fe, regresando en Junio á la Península 
por hallarse enfermo. 
Quedó después en situación de cuar-
tel , nombmndo.sele en Septiembre de 
1901 vocal de la Comisión Clasificado-
ra de Jefes y Oficiales M o v ü i / a d o s de 
n t r a w a r ; en Febrero de 1902, vocal 
de la Prúniera Sección de la Junta 
Consultiva de Guerra, y en Septiem-
bre del mismo año. Jefe de la Primera 
Brigada de la Duodéciima División y 
Gobernador Mi l i ta r de la provincia 
de Guipúcoa. 
-•—Para cubrir la vacante por pase 
de reserva del 'General de Brigada don 
Francisco Rodríguez y Rodríguez, «e 
ha nombrado a l Coronel de la Guardia 
Civil don Raifael Díaz y Arias de Saa-
vedra, que ocutpa el número uno de la 
•escala de su clase y cuenita cuarenta 
y seis años y seis meses de servicios 
efectivos. 
Empezó su carrera en el arma de in-
fanter ía y en 1868 obtuvo el pase á 
la Guardia Civil , habiendo mandado, 
como coronel, los tercios 10° (León) , 
13° (Victoria) y 8o. (Granada.) 
Cooperó en 1903 á mantener el pr in-
cipio de autoridad con motivo de las 
huelgas de obreros y sucesos que se 
dcsarollaron en Bilbao, hahiéndosele 
dado por ello las gracias de Real Or-
den. 
Pertenece también al arma de In -
fantería el coronel D. Antonio Torre-
cillas, jefe de la zona de Murcia, que 
ocupa en la escala, de los generales de 
brigada la vacante del general Pavía. 
En su dilatada, carrera (cuarenta y 
seis años y tres meses) ha. prestado 
excelentes servicios, tanto en el ejér-
cito -peninsular como en el de Cuba, 
siendo recompensado con el empleo 
de coronel por el mérito contra ído en 
•la acción de Cacarajícara, tomando 
las trincheras á la bayoneta, al frente 
de dos compañías. 
Noticia sensacional.—Un contratrust. 
Oon estos títulos publica "E j é r c i t o 
y Armada" la siguiente noticia: 
"Se habla de un contra trust de pe-
riódico constituido por varios rotati-
vos y por un periódico mil i tar de mu-
cha importancia y que se ha distingui-
do siempre por su valentía y por su 
amor á la verdad. 
"Se dice que las negociaciones han 
comenzado ya, y que ese contra trust 
será un hecho muy pronto. 
" ¿ Q u é hay de verdad en esto? 
"Cuando el río suena, agua lleva. 
"Se dice que el público empieza á 
mostrarse un tanto frío con los perió-
dicos del trust, y se dice también que 
la opinión política, a militar, la indus-
t r ia l y la neutra, anhela que se consti-
tuya una fuerza que represente los 
verdaderos intereses del país. 
"K 
i " ¿ Q u é habrá de verdad o 
niores que han llegado á nos 
tardaremos en saberlo.*' 
Esta noticia la •ementa 
Nueva'?, en esta forma: 
"Nosotros sabemos algo á 
pecto, y lo que no sabelncs 
nemos. 
"Por de pronto, para nadie e 
creto que el periódico aludido ^ 
Correspondencia M i l i t a r ' ' a i . 
por Rectitudes en 30,000 duros ^ 
"Tampoco se oculta á nad: 
constituir un trust contra ' 1° ^ 
constituido puede tener por obi ¡0 ya 
coger las bajas que ocasionó ol , • re' 
trust y que ambos pueden 
uno mismo. . . ^utaj 
> "I^a opinión sahe que pai^ 
sentar los verdaderos intereses AS 
país, no hacen falta trust ni c. 
trust, sino lisa y llanamente i n á l ^ 
dencia. ncleP«n. 
Las clases productoras y el Gcbiem 
Los productores reunidos en Ovi i* 
han dirigido al jefe del Gobierno d i 
guiente telegrama j 
" P r e s i d ^ t . Consejo Ministros 
Madnd.-Produelurcs catalanes, T 
uedanos, asturianos, vizcainos v </ 
puzcuanos, reunidos f ra te rna lmÍ l 
banquete en Oviedo, y representad 
per el Fomento del TÚhajo Nayio 1 
la Unión Industrial Asturiana. I , 'p^' 
Nacional de Productores, la j j y S 
caina de Productores y la CcmiStón 1 
Industr ióles Guipuzeuanjs, al se» 
solemne pacto de unión y alianza 1)2 
la defensa de la prodiu-dón naeiorS 
en todas sus órdenes, se d i r i - v / ' 
Gobierno de S. M. excavándole «2 
el interés supremo de 'la Patria v ei 
compromiso parlamentario acepté 
por todos los partidos políticos ¡'1 
cutirse la ley de bases para la, revisión 
a ra me e la i- i a. demandan i m p er i (isa ía E Q 
te que no se negecien en manera alm 
na Tratadas de comercio con modifica! 
ciones arancelarias sin el previo con! 
curso de las Cámaras, entendiendo nS 
esta, concilusión es conveniente, no 2 , 
lo á los intereses de la inlustria, sino 
también á los de agricultura, "envj 
prosperidad con igual cariño que |S 
de aquella desean, considerando el de. 
sarroEo de la produveión agrícola ia-
dispensable para el de la imluslria. 
Por la Tnión Industrial Asturinna, 
José Taitierre.—Por el Fomento déi 
Trabajo Xacional, Eduardo Calvete 
Porcia Liga Naeioua;! de ProductcM 
José de Orueta.—Por la. Liga Vize2 
na de Productores. Federico Echeva. 
rr ía .—Por los Indiis'triales Gnipu? 
coanos. 3Iiguel Arcaute».—Por la C i 
mará de Comercio de Oviedo, San R .̂ 
mán.—Por la Cámara de Comercio d« 
Gijón, Velazco." 
Se han remitido además telegramjl 
análogos á los Presidentes del Senm 
y del Congreso de Diputados y á loi 
jefes de las minorías parlamentarias. 
Oficina de liiiiiigración 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, Mi tos del edificio de 
la Hacienda) la efícira de inmiorra-
ción. A ella deberán n;.rijir sus peti-
ciones los hacedados. jolones y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citíwia 
oficina, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gistos 
de pasaje. 
o p Mis Mai si! la esíen i rÉUli m 
CUERVO Y SOBRINOS 
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[ i i m - m w ¡ i 
e n 
Vinos de Gal icia marca uLa Viña Galleíra'' 
Rioja „ " L a s Albricias'' 
„ „ „ "Monte de Oro'' 
tinto catalán „ "Fortuna" 
Vinos y Coñacs de Jerez "Pedro Domeq. 
Jamones y lacones de Galicia. 
SE RECIBEN CONSTANTEMENTE POR 
R O M E R O v M O N T E S 
L a m p a r i l l a 1 3 - - T e l é f o n o 4 8 0 - H a l D a n a 
O 2064 26-10 O 
D e m u c h o s t r a s t o r n o s d e l e s t ó -
m a f i o es l a m a s t i e u c i ó n i m p e r -
f e c t a . 
L a m a s t i c a c i ó n i m p e r f e c t a re -
s u l t a d e l a f a l t a d e m u e l a s . 
C u a n d o f a l t a n l a s m u e l a s , de-
b e n u s a r s e p o s t i z a s , p a r a m a s t i -
c a r r e g m l a r m e n t e . , ^ 
9 S i e l e s t a d o d o l a b o c a se p res ta 
A p a r a e l l a s , d e b e n p r e f e r í r s e l a s 
D e n t a d u r a s d e P u e n t e , p o r q u e 
s o n l a s q u e m i ' i s v e n t a j a s o/receB-
K n e l l a b o r a t o r i o d e n t a l f ie l 
D r . T a b o a d e l a , D e n t i s t a y m é d i -
c o , se e o n s t r u y e i j D e n t a d u r a s ar-
t i f i c i a l e s d e t o r i o s l o s s i s t e m a s , 
i n c l u y e n d o l a s m o d e r n a s d e 
P u e n t e q u e a n t e s se i n d i c a n . 
C o n s u l t a d i a r i a d e 8 á 4. 
G a l í a n o 5 8 , altos 
lOsquimi á Neptuuo. 
COüOO t l6 -160 
P í f l a j ^ o E N DROGUERIAS Y BOTICAS ! 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
u m a a i B i n H B e i i t a 
i 
D E E A B E L L . í 
PALUDISMO 




L e g í t i m a s 
"LA RETmiÓST" 
C H A G R E S 
viniiiliiiiiiiiiifiiliuiiuiiiiiuiimiiiiiis 
El VERANO I 
HABANA 
trastorna la dlgístlón 
r f da iunrar i\ Jaquecas, 
Marcos, BiOosirtad. 
Malestar general, etc. 
= Una cucharada todas las maftanas 
E evita todas eaas inconveniencias 
I 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
I M A G N E S I A , 
- - - 5 A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| DROGUERÍA SARRÁ l•**ls, 
TínifBlf Rey y fompostela, luían» PanaacUi ? 
'̂""^"""^"'"""ttilillilUltlIii'1"""""'1"»""1" 
E X I J A - -E G U I D A ÍVIA 
- AHOGO - 1 
iic*<«Ta&M 
LOFAOL-vs-ASMA 




CURA TI£»E COXSTAIÍCU 
^CWS^WA^ARR^ DermU « f i a s 
Í R I T 1 S S C""5* V* í«aiiiro 
Km Me *.% IM t i i r i M 4e Mía raAÍlal 
• - - N O A B A N D O N E - - o 
S S U S O C U P A C I O N E S \ 
A muchos es an gran trastorno el tomar 
porgantes fuertes, que ademar, de Irr i -
tar, les impiíe atender A su empleo d 
tus ocupaciones. -
• Durante «I verano tome todas las ma- • 
ñ a ñ a s una cucharada de * 
L A L E G I T I P / I A p 9 
: COLONIA SARRÁ 1 
: MAGf-ESIA SARRA 
J a t F H E S C A N T t Y EFERVCSCENTC 
B y c o n s e r v a r á el e s t ó m a g o en tu vn es-
R tado.'sin impedirle para na^a. 
\ DROGUERÍA SARRA E n t o d a í i a . 
s Tif. f faap»»}^». RtUta Farmacia». 
• • • • w > 8 B a c a B a « i B 6 B i a s i i B a 
a Perfuma, Pvesevva y vigoriza la Q 
a piel y el cutis. o 
^ Tan barato como Aljobol. B 
a No use Alccbol couiun. e 
9 - - - deja mal olor, f 
l U S E L E G Í T I M A , \ 
• COLONIA SARRA • 
B Y RECHACE IMITACIONES a 
t OROuüERIft SARRÁ Tte. Pey y f 
# HABANA Compo «tela v 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 




Es triaiUs Fir«ííi«« 
Mareos. J aqueca í , \ DR0G^ ̂  RA' 
Inconveniencias del \ SA " 
calor. \ Tt»-A2J 
Trastornos digestlvoi. 
30 anos de éxito cada \ 
vez más creciente. ' * \ p 
NO DEBE 
FRITAR EN CASA 
DIARIO D E L A MARINA.—iMició» de la tarrlp.—XnYi^mhrp 3 1906 
f l i f T A S Y 
que 
^ A i t ' n las A^tuaJid.aiié.s de ama etííi-
- d d DIARIO dte mao de te pn -
S S o s d í a s d e O e t a b r e . 
Napcteán para (molestar al Papa le 
díJÍ '¡Gomedia'n.tel... 
y el Sumo Po'atifi'oe le reipheo: 
.. Tiraigetíiiamitie!... 
K C . — J t e c M sus e-pigramats. A l -
ti-euen onéri'to; y otros pecau de 
K ^ t e s . Los buenos epigramais som 
íns -ci'ue 'H'Ol9e í '^da-n en uia simple ¡jue-
lo <k patóbmas. Y éstos som la inmeoi-
1 mayoríia. Se pulbiH»earáin a-lgunos. 
M. M. — Las pailabras "coqueta", 
fcoqlatear" y "-eoquetería", imitea-n 
«riain'tes dé s&mtiido mnuy di-verso. 
u f a q v w t ' S ' " lPor ^0 ge-^eipal sigimfiiC-a la 
nnij^r que bâ ce miiil arTuiraacos para 
aeradair á tcidios, sin fijairse en ningu-
no! ' ' Ooquetear " y ' ' taoiq uetería " ex-
pĵ ga-n ya un a-oto de graeia femenil 
ttn gesto agradable y sirapátieo, una 
mrjeis'tra iaocembs d'eil espír i tu infamtül 
qae diesieo. agradar sin malicm. 
V.—.La frase "coger ed rábano por 
las bajas'' es uta imodisimo de signifiea-
dioi iind'iii'eicto que quiwe d'eciir: tomar 
las •cosas ptor -eil ¡Lado amenos favorable 
ó paeinoB propio. 
Un curioso.—El oam-bio de libreas es-
terlinas por onoi eis/ptañol se ealicwLa por 
el valor 'intrínseco de la' moined'a. La 
H'bra estexOiina ^leya 7'988 gramos y 
tiene una ley idla 916'66 y valle en el 
mercado 25'22 francos. E l oro espa-
ñol tieme la mtisma h&y y ipeso que el 
oro firamcés y por lo tanto iwm libra es-
terlina vale 5 '045 eintco pesos cuatro 
centa vics y médio idle peso oro españoil 
(entiéndale la contabilidad de peso sin 
premio). Agregándotleel 6 por 100, son 
5 '3-177$, que es el 'vator de la l ibra en 
oro español en Cuba. 
E l doLlar americamo ipesa 1 '672 gra-
mos asm la ley de 0 '900 vialle 5 '18 f rám-
eos ó sea 1'086 .pesos OTO español (sin 
premio) con prenmo sube á 1'09816 pe-
sos es 'decir casi irai 'peso diez centavos. 
M. V . — En il'as Quintas die las So-
ciedades regicmailes sólo 'puede que-
darse p^ara ser asistido nn sociio, cu'an-
db los facuiltadtvos 'die la Quinta infor-
m e n en ta l se<nitido por el estaido de La 
enfermedad, dél dolLieinte. 
—Hiace pocos d ías me preguntarten 
sobre las fuerzas navales de las gratn-
dies -potencias. Acalbo die leer e:n um pe-
riódico la nota siguiente que puede sa-
tisfacer tal p r e g u n t ó n : 
Dejando á parte los buques de más 
de v-íinte 'arios de uso, excepto los qne 
li'an «ido reparados ó reformados; Üos 
trasportes, los ¡buques •carboneros' los 
HüdicalJloa á tallieres y depósitos de 
torpedos, buques mereaflites e x i l i a -
res ; barcos memores d emiil tonekdas, 
cxcípti) bcjs torpederos, y entre esto^ 
no contando los que no lleguen á ein-
cuenta tonel.a.d'as, ell cuadro demostra-
t ivo de 'la faerza marítiimia de las oclio 
pciteneias niás poiderosas del mundo, es 
el siguiente: 
Inglaterra.— Construidas, 1.673.338 
tcneladias; en construcción, 234.283. 
Francia.— Oonjgtruídas, 619.675 to-
meltadias; en eonstnueción, 181.283. 
Alemania.--Construídias, 466.084 to-
nttadias, en eonstniceión, 121.978. 
Norte Américar—Construidas, 388.519 
tcnelallas; en construcción, 313.278. 
Japón.—Construidas, 321.131 tone-
lad'as; en construcción, 106.740. 
I ta l ia . -^Construídas, 266.728 tonela-
das; en construcción, 78.700. 
Rusia.—'Construidas, 244.601 tonela-
das; en construicción, 131.094. 
Austr ia .—Ocnstruídas, 122.756 tcne-
ladus; en construccióoi 21.200. 
Ouiando todos los 'navios en cons-
truccitvn estén terminados, se a l te ra rá 
el ondien de 'la reliaeión anterior por la 
traspospjciión tdíe los lugaires que aetuad-
memte ocupatn Alemainia y los Estados 
de 'Njorte América, é I tal ia y Rusia. 
E'n cuanto 'al personal de miarina de 
las ciitdas ocho naeiones, la Gran Bre-
taña, tiene 2.52 oficiales por cada mi l 
toneladias, Framoia 3.58, Alemainiia 
3.48, I ta l ia 4.60, Austria 5.91 y Norte 
Aimériea 1.95. No es posible dar 1.a pro-
pcTcicn de Rnsáa y Jiapón porque lo 
ianpideín :lfas eendieiones especiales 
creadas en ambias armiaidas por la re-
ciente guerra que dúcbos países han 
sostemlldo. 
E n cnanto á ia mariner ía , Inglate-
r ra cuenta 95.263 hombres alistados, 
correspondiendo 49.93 á cadia m i l to-
nelaÜIas; Fraaicia 52.153, ó sean 65.10 
por Has m i l toneladas; Alemania 
35.113, que dan irnia proporción de 
59.71 por millar de toneladas; y los Es-
tados Unidos de Norte América 37.000 
hombres, ó 52.70 por m i l toneladas. 
LETRáS CATALANAS 
P i e n s e us t ed , j o v e n , qne to -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
(De Evelio Doria) 
E n el claustro desierto 
de his tór ica abadía, 
dentro de tumba espléndida. yar.Ii 
antiguo campeón, que on paz y en guerra 
fué grande entre los grandes de la tierra. 
L a Muerte, que, a l final de la jornada, 
ni perdona ni olvida, 
también al señorón ( ¡desvergonzada: ) 
cortó el hilo invisible de la vida; 
y en honor á su estirpe y su nobleza, 
le dieron sepultura 
con la férrea armadura 
cubierto de los pies á, la cabeza. 
Bien pronto al noble pecho 
perdieron el respeto los gusano*, 
cual si estuviera hecho 
de cairne de villanos. 
Y una noche que, en tomo á, la abadía , 
solo el grillo el silencio interrumpía, 
an imóse de pronto el Esqueleto 
y á. la Armadura habló de esta manera: 
—;Oh, tú , mi inseparable compañera , 
cuyo templado peto, 
en torneos, en justas y en batallas, 
mil veces supo con sus finas mallas 
embotar la guadaña de la muerte! 
SI ves mi triste suerte, 
¿por qué no cumples tu deber conmigo? 
¡ Ingra ta ! ¿Por qué «.hora, 
cuando me ataca el bárbaro enemigo 
no eres ya de mi pecho .protectora? 
Y ,1a armadura, inmóvi l v severa. 
aJzando la visera 
del yelmo cincelado: 
—¡Sef ior!—dijo—¡señor! Yo bien quisiera 
libraros del que os tiene asi postrado; 
mas ¿cómo ha de cumplirse mi deseo, 
s i está, dentro de vos y no le veo? 
Convenció le al Cadáver la respuesta, 
y cal ló eternamente. . . Sólo resta, 
en la fangosa y negra sepultura, 
un puñado de polvo y la Armadura. 
Para Ion enemlcaa exteriores, 
hn Inventado el Iinmano pen.Hamlento 
mil medios de defensa, á cual mejores, 
mr.n para el uno, traidor, nos da tormento 
escondido del alma en lo profundo, 
no se han hecbe armaduras en el mundo. 
L U I S D E L A G U A R D I A . 
A 
E L PASEO DE L A CORNICHE 
Un coche descubierto y adornado 
de tela, blanca nos ha llev-ado por toda 
la cindad. He visitado los lugares si-
guientes: los astilleros, el puerto vie-
jo, la joliette, la catedral moderna, y 
la antigua, el puente de San Nicolás 
y el castillo del Faro, la playa del 
Prado, el castillo y el parque Borelli, 
el paseo de los Catalanes, el famoso 
palacio de Longchamps y el camino 
de la Corniche. E l palacio de Long-
champs es un edificio monumental 
construido en parte en la época del 
rey Luis Felipe cuanlo se hizo el 
acueducto marsellés. Napoleón I I I 
añadió irnos palacios hoy destinados 
á Museos. E l laspeeto dtll palacio Long-
champs es grandioso é imponente. E l 
artístico grupo escultórico que se le-
vanta en medio de él es de una arro-
gancia maravillosa. 
E l edificio está construido en for-
ma de arco circular con los grandes 
pailacios á los costados. De arriba cae 
el agua en chorros poteates que va 
saltando por entre peñascos hasta lle-
gar abajo á una gran fuente. 
E l conjunto es admirable forman-
do un monumento imponente digno 
de un pueblo que siabe ser grande. 
Del palacio Longchamps vamos 
por el paseo de los Catalanes hacia el 
camino de la Corniche. La promena-
de le la Corniche como la llaman aquí 
es un bello paseo sobre la costa. E l 
puerto de Marsella nos queda á un 
lado medio oculto tras de las monta-
ñas grises. Avanzamos por la Corni-
che y vamos contemplando el paisa-
je deíiicioso que se extiende á nuestro 
frente. E l Mediterráneo llega hasta 
los acantilados en olas tranquilas 
apenas movidas por la brisa que orea 
agradablemente nuestro rostro. Dos 
enormes islotes alzan sus cabezas des-
carnadas en medio de las aguas azu-
les de la costa. E l paseo se prolonga 
por todo el l i toral que aparece cu-
bierto de pequeños hoteles y de ca-
setas para 'baños. La tarde luce ex-
pléndida con su calma lorada que flo-
ta suavemente sobre este encantador 
paseo poblado de visiones seductoras. 
E l mar se despereza en los rubios 
arenales con palpitaciones amorosas. 
Allá lejos blanquean los caseríos del 
l i toral . Unos jardines primorosos ro-
deian las villas que á nuestro lado de-
jamos. Por encima de nuestras cabe-
zas van pasando raudas las albas nu-
becillas que llenan de algodonadas 
manchas el infinito espacio intensa-
mente azul. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o d i -
d a l a de L A T R O P I C A I i . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPDBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Fumigaciones 
'E<n el día de ayer se practiiisarcm las 
siguientes f umiigaiciones: 
Mnira.Tia 10 y 12. 
Jiaratiddo 1 y atceeisorias 1A y I B . 
Laimparilla 92 y 94. 
Obrapía 93, 95, 97 v9. 
Gloria 22, 24, 26, 28 y 30. 
Oamaipanairio 146 ailto y bajo v 
146A. 
Monte 91, 93, 97 allto y bajof y 101. 
Enna 5. - ^ - . 
Suspiro 1 y 3. 
En Cruces 
Durante los d ías 25, 27, 29 y 30, se 
furaigaron 25 departaimen'tos oorres-
pondiembes á fias casas números 15, 17 
y 18 del Paseo de Gómez y en 7 bohíos 
de la colonia ' ' Puente de 'la Tova ' ' for-
mando u n total de 130.474 pies cúbi-
cos los ¡Jepiartamentos fumigados. 
También se pettrodizaron los servi-
cdos de 1.446 casas en distintas calles, 
las zanjas existentes a l Norte de la po-
blación, icTi Maitaderto de Ganado mayor 
y todas 'las zanjias de l a parte Oeste 
de la población. 
Petrolización y Zanjeo» 
Durante el d í a de ayer la Sección de 
Distr ibución de Petróleo petrolizó los 
servicios de 2.350 casas sitmldias en el 
radio l i i tado por las calUes-de Tendente 
Rey, San Pedro, Desamparados y Zu-
luetta. 
iSe peítroQiaaron tiainubién gnamldles 
Charcos en las canteras de Medina y 
La Brigada del Vedado petrolizó los 
serviioios de 360 -casas situadas en el 
radio Ilimitado por lias calles de Paseo 
9, Alleimndares y Mar. 
L a Brigada Especial petrolázo todlo 
el l i to ra l de ^San Lázana», el Malecón, 
parte de la calle dte las Animas, Enna, 
los tinglados y canalies deíl mueile de 
Oaballería. 
Se peítroTizaron varios icharcos en 
dristintos lugares de la ciudad. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 254 cosas situiadfas en el 
radioi limitado por Has calilles de Mart í , 
Cemernterio, Bazo y Arangureu. 
L a Brigada de Puentes Granfdtes 
petrolizó dos servicios de 108 casas si-
tuadas en las oaBes de Zalzada, Reail, 
Husillo, Hernández, Lópe-z, Lagunas, 
Virtudes, Armente<pos, Sierra y Bu-
llen. 
También se petrdlizó Oa fábrica de 
cerveza " L a Tropicsfr'. 
La Brigada de Marianao petrolizó 
los servii'cios de 319 casas sitiialdlas en 
d m é r s m calles de esa pciblación._ 
La Brigada que presita servicios en 
Santiago de las Vegas petrolizó loa 
serviccos de 243 casas en las calles 13, 
13 primera, 11 y 9 de ese pueblo. 
L a 'Seiación de Canaliizaic'ión y Zan-
jeoB fiiimpió 430 mi-tres Ciueaves 'die zan-
j a al fondo de la Quinta del Rey. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este neg;teiado se han efectna¿o 
en e'l d í a die ayer, 72 trabajos dlsír ihuí-
dos en la siguiente forma : 
Enfermos inspección aüios. . ,• •.• 4 
Ccmunica'ciones 'bajas á escuelas . 9 
I d al tas á üd 11 
I d iba jas á padres. .: .: 7 
I d altas á i d 9 
Traslados de anáüsas á los señores 
méldiieos 7 
Inspecciones de muellles 8 
I d de Escueüas, 305 náños inspec-
«eiomdos 6 
I d d eexhumaiciones . . .: . . . . 2 
I d de establos de vacas 5 
Informes para licencias de leche-
. ríaS . . .: . 2 
I d lite estaiblos de vacas. . . . . . . 1 
I d espeiciales dte establecdmien/tos. .- 1 
Total . 72 
N o s u f r a 




FORMULADA POR E L 
D O C T O R T A B O A D E L A | | 
Q u i t a e n e l ac to e l d o -
l o r m á s agudo de m u é - ^ 
l a s c a r i a d a s . ®( 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n ®j 
p a r a u s a r l a . m 
EN TODAS LAS Í | 
i DROGUERIAS Y BOTICAS S 
-¿5 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
ddl pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
15,610 lOt. 24. lOm. 25 
i 1 1 0 ! D i 
é d i c o - G i r u j a n o 
Especialista en enfermedades de la_ piel y parti-
cularmente " L e p r a " (Mal de San Lázaro) y Ele-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
Horas de consultas de 12 á 3 p. m . diarias. 
Consultas especiales de 7 á 8 npehe, Martes y 
Viernes. Visi ta á los enfermos de la sangre. — 
Recibe errespondencias Monte 72. — Habana.—• 
Teléfono 6,307. 
16039 26-2 
" g a b i n e t e 
D E M A S O - E L E C T R O T E R A P I A 
Tratamiento curativo de las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
ra la cura rápida de las Parális is Aplicaciones 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á 1. 
Escobar núm. 34. 
26-31. 
Dr. Antonio Riva 
10»poiaialista en I^al'ermcdndcs tícl Pecio, 
Cora/.du y pnlntoncK.—ConHultaM de 12 á 2, 
l u c o » , mlérealeit y viernes, eu Campanario 
75.—noiuicillot Xeptuno 102 y 104-
15905 26-31 Oct. 
Dr. Manuel Dellm, 
Médico de niños 
roníulta-' de 12 á 3. — Chacón 31 , esquina a 
ARIUU',-. - - T e l c í o n o . . . 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Medico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de n iños . — Consul-
tos de 1 á 3. — Luz 11. 159'3 26-31 Oc. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domlciao: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
G 
DR. JUAN JESUS Y1LDES 
f l S H Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 á. 4. 
GALIANO 111 C 1939 1 O c 
o£-()z i t g S i 
•UDUI^iy (C OUVtfV]} 'SJJUDjf 'S»\3U\ 'fOHDtfSl U7[ 
•cip p opoj 'cuemajv ucMDESai EI sp oiDyip̂ y 
^ ssciaxaiA Na svxinsNGD 
•ouojcuBg UEJQ un ap SOUB 
sounSic ojuBJnp JOJDSJIQ opis opuaiqsq sauBiiwiy 
swossjojd sajofsui soj UOD edojng ua sotpnjsjf 
•SOJJO X uuBiuqê i 'ddtsn>[ '3ui{n>j ap saieanj 
-BNJ SBUI31SIS sol u3 B}SlC13jdSO UBlUa[B oaipsjij 
\ m m m í m m 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado honorario de la Krapreaa 
D I A R I O D E I,A MARINA 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69, y de 
1 a S en E n a 2, departamento 2, principal, 
ü 
ALBERTO í BE BíISTililTE 
Catecirátlco Auxiliar. Jefe de Clínica do 
Parnos, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 í 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en So", 79. 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Coannltas y e lecc ión de lentes, de 12 fi ^. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc. 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent ls ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1953 1 Oc. 
DOCTOR GALVEZ GUILL1M 
Especialista en sílilis, hernias, impotencia y 
•Bterilidad.—Habana número 49. 
C 19G9 1 Oc. 
ABOGADO 
B U F E T E CUBA 37. — Domicilio. Rnños 2, 
Vccgdo. LS87^ í6!30. 
Doctor José T. Aguirre 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
E n f e r m e d a d e s d e l a b o c a y C i r u j í a g e n e -
r a l d e l a m i s m a . 
Enfermedades del aparato disrestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4. 
0000 t26-160c 
D r . G a r c í a G a s a r i o é o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afeedones del aparato 
sealto-iirlnnrlo. 
DP 1 ^ á 2 Amistad 54. 
14 500 . ?6l2_0.?L_ 
"ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 r - ra. 
C 1931 i Oc. 
X > ^ L - DFL- C ^ - T T X T = g / \ T t 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á 4. 
Clfntcn de KnfcrinedadeH de Ina ojos, 
l'n.ra pobres #1 al me» la Inserlpeión. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San Jooé.—Teléfono 1334. 
C 19 46 1 Oc. 
x > o x > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hernazu uiuw. 3U, entreKuelos. 
C 1929 1 Oc. 
ABOLFO G. DS BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopi ía l International de 
París . 
Enfermedades do la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 & 2. Rayo 17. 
__14.610 26-4 Oc. 
P E I A Y O GAECIá T SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ffiESTES FERRARA 
DR, H. A L V A R E Z A R T I 3 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1939 1 Oc. 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7&. 
C 1948 1 Oc. 
Habana 72-




m. y de 1 & 5 p. m. 
26-18 Oc. 
Dr. ü . Choiaai 
Tratamier»;o especial de SIflles y enfer-
medades venéreas.—CuraciOn rApidit.—Con-
sultas de 12 a —Telé fono ^54. 
E G I D O M ' M . 2. (altos). 
C J1935 1 Oc. 
D r . R m C r a u 
MEDICO-CIRUJANO. 
De 12 á 2. Bernaía 3L 
14997 26-12 Oc 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
TCnfermedades del Peeüo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—-Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á laa 8 de la mañana. 
N E P T V X O 137. „ 12 ft 2. 
C l'J41 • l Qc. 
S.Gancio Bello v A rango 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono 338 C U B A 2 6 
15731 26-2€ Oc 
DR. GUSTAVO 3. DUPLSSSIB 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de l -o, 3. 
Han Mcolfia uüm. 3. Te lé fono 1133. 
C 1938 1 Oc. 
Dr. J o s é A . Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitlco por oposiciAn de la Facnltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 67. 
C 1949 1 Oc. 
A B O G A D O . 
C 1962 
H A B A N A 55 
1 Oc. 
Dr. C . E . Finlav 
Opcoialtrtta en euferniedndt's lo» ojos 
y de Iws oI<'/»s. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1206. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: Ta jCalzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
C 1937 1 Oc. 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
V I A S t ' IUXAUIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je: ús María 33. Do 12 & 3. 
c j j m i oc._ 
iiiiiilo fls W m M Física 
d e l D r . E m i l i o A l a r a i l l a 
Tratamiento do las enfermedades de la 
I piel y tumores por la Blecti Icidad, Rayo» 
j X. Rayos Finsen, e tc .—Parál i s i s periférica*, 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades «lo señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád lca .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% & 4. 
O "íleillv 43, Teléfono 3154. 
D E . G 0 H Z A L 0 A E O S T E G U I 
3IÉülco de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niñoc, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
AGUTAR 108%, T E L E F O N O 824. 
C 1941 1 Oc. 
DR R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Calodrfltlco de la Escuela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
C 1936 1 Oo. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Misar ! 16S, altoa. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1869. 
C 1956 1 O c 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en (feneral.—Vías urinarias .—Kn-
ferniedades de seüoras .—Consul ta» de 12 A 
2. Sun Lázaro 31tí TelCíono 1342. 
C 1951 1 Oc-
DR. ANGEL P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista «n las enfermedades del esto-
mago, hilado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 A & Santa Clara 25. 
C 1953 1 Oc. 
DR. F R A N C I S C O ! . DE VELASCO 
Enfermedades del Coraz6n, Pulmones^ 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f i l i t icaa.-Consul^ 
tas de 12 á 2.—Días festivos, de x2 & 1.—i 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1932 1 Oc. 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
iiuenos Aire» n. 1. Habana. 
L a síflles primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1960 1 Qc. 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
Castado de Villann.tTa. 
C 1955 1 Oc. 
Dr. Jnsto Verdng» 
Médico Clrajaao de la Facultad de Parí». 
Especialista eiv enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de Tos profesores doctores Hayem .y Winter 
da Par í s por el f inálisls del Jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 & 3.— P R A D O B4. 
C 1961 1 Qc-
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia SS. Te lé fono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
14.399 78 1 Oc. 
D r . J u a n K D á v a l o s 
Se ha trasladado á Lampari l la 34. altoa 
Consulta de HVi á 1.—Especialmente en-
fermedades de los nlflos y afecciores del 
pecho. 15.076 26-13 Oc. 
—Dr7 C . C a s u s o 
CatedrAtlco de P a t o l o g í a qtiirflrgrica y 
Ginecología con MU cl ínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
C 2037 Id.6 Oc. 
DR. eüSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de lo» nerrlo» 
Consultas en Belascoaln 105^, prOzimo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1954 1 Oc. 




Habana. De 11 á 1. 
1 O c 
A N A L I S I S O R I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vl ldósola 
(Fundado ea 18S9> 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peso». 
Compostela 87, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1957 1 Oc. 
P I E L . — S I F I L I S . - — t S A N G R B 
Curaciones rápidas por sistemas modorní -
simos. 
Jesús María 91. De 13 á 3. 
C 1934 1 Oc. 
J . V a l d é s Marta 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11. 
15194 26-17 Oc 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agniar 81, Banco Elspafiol, principal* > 
Telé fono núm. 125. 
C 200$ 1 Oc. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
C 1963 1 O a 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés lcaa .—Prl4 
mer dentista de las Asocfacionea de Re<i 
pOrters y de la Prensa,—Consultas de 7 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-*. 
cepción,"—Consultas de 12 á 6, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. , 
C 1930 1 Oe. I 
D r . J u a n Pab loGarc ía t 
Especialista en las vías urmariaa 
Consultan Cuba 101, de 12 * 3. 
C 1943 1 Oa 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
1 C 1945 0(V 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del EstdmaKO 6 Intcst lao^ 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido! 
estomacal, procedimiento que emplea el pro* 
fesor Hayem del Hospital de San Antonia 
de Par í s , y por el aná l i s i s oe l a orina, san,* 
gre y microscópico. i 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lamparla 
l ia 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1947 1 O a j 
I F * O X j X j IES T X IPtf OI 
i m i O S DEL C E U ! 
nóvela hístórico-social 
por 
C A R O U N A. I N V E l i N I Z O 
(Es ta novela publicada oor la casa de 
Hauccl. Barcelona, se halla de venta . 
en " L A M O D E R X A POESIA." 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
Miró de nuevo eil 'rostro d e Manetta; 
que eontinuaba inmóvil, y abandonó 
h estancia pana volvor al •comedor. 
Esperaba á Simón, porque sabía que 
Egresaría anteo d-e las doce. 
—N.o contará con «.ncontrarse aquí 
* la que deseaba poner en mi puesto. 
Así vera que de mí nadie se burla.^ E l 
^onde me inciba á matar á mi marido, 
'P^o yo no me apresuro, porque des-
pués es nray fácil •arreipentirse. 
Bebió varias copas de vino y encen-
dió un cigarro con varonil desenvoltu-
ra. Meciéndose en sueños voluptuo-
^os. aguairdó hasta que sintió chirr iar 
llave de k puerta. Cruel sonrisa 
^ t e r ó las facciones de Nace, que se le-
Jaotó para adelantarse el encuentro 
ue Simón. 
El falso inglés venía pensativo. 
r~"iQtté te ocurre^—preguntó Nice 
Precediéndole al comedor. 
•""El remordimiento me atormenta— 
dijo Simón, dejándose caer en una 
silla. 
—¡Loco, majadero! A buena hora 
aguardaste para sentirte hombre hon-
rado—•exciamó cínicamente Nice, sen-
tándose "ad lado de su maTido. 
Simión ise pasó la mano por la frente. 
— ¡ O h ! ¡Cuánto diera por no haber-
me enconitrado nunca contigo! — ex-
clamó. 
—¡Cómo! ¿Pre tendes echarme ila res 
ponsabilidad de tus delitos? Por fortu-
na no te temo. 
Nunca tuviste corazón. 
—¿Y tú? 
Siempre palpitó en mi algún buen 
sentimiento. De ser el compañero de 
una mujer •honTada. j amás hubieTa en-
sangrentado mis manos. 
j Tú, tú ! Si crees conmoverme con 
tus kmentaciones, te equivocas. 
Simón movió la cabeza. 
—¿Qué? 
—No haberte ahogado el día en que 
mfc propusiste abandonar á nuestra 
hija , i , i 
Nice se encogió de hombros. 
X0 te estorbo por eso — e x c l a m ó 
—sino porque, viejo libertino, te agra-
dar ía á imitación del conde, cambiar 
de mujer. 
¡Oh! no me hables del conde; ese 
hombre que es a ú n peor que nosotros, 
' ha sido amado con 'locura. 
— Y lo es todavía. 
—¿Qué dices? 
— i Acaso no tiene unía, raujer que le 
adora? 
—Sí, y un ahija angelicail y un hijo 
honrado. 
—¡ Oh! terminemos nuestra charla 
y d'ime mejor si nos has visto á esa 
niña que te tiene loco. 
—¿Y á tí que te importa? 
—Más de lo que tú te figuras, viejo 
marrullero. ¿Qué darías si yo te de-
mostrara que Mianetta ha estado aquí? 
—¿Que Manetta ha estado aquí?— 
gritó Simón con asombro y admira-
ción. — ¡Imposible, te burlas de mí, 
pero mira Xiice', que mi paciencia se 
acaba y que lo que no hice antes po-
dría hacerlo ahona ! 
Se levantó ceñudo y amenazador, 
pero Nice no vaciló. 
—¡Oh!— exclamó irónicamente.— 
Aún te queda sangre en las venas. Y 
me hablas de miedo, de arrepenti-
miento 
Simón no la atendía. 
—Respóndeme: ¿dices que vino Ma-
netta ? 
—Sí, estuvo sentada en esa siMa y 
cenó conmigo. 
—¿Y luego?.. . 
—Se marchó. 
—No te creo, no eres capaz de dejar 
escapar á tus víctimas. .Vamos, Nioe, 
habla, dime una vez siquiera la ver-
dad. 
Su mujer reía cínicamente. 
—Ya te 'La dije. 
Simón murmuraba en voz baja: 
—¿Mauet ta aquí? ¿Cómo pudo in-
ducirla? 
—Valiéndome de una estratagema. 
Y levantándose bruscamente de su 
asiento, puso una mano sobre el hom-
bro de Simón, é inclinándose hacia él, 
le dijo con voz vibrante, mientras son-
risa cruel entreabía sus labios: 
—Ven, quiero demostrarte que soy 
más generosa de lo qne piensas. 
Cogió un candelabro encendido é hi -
zo á su mairido un signo para que le 
siguiera. 
Simón <k obedeció con la actitud in-
decisa del hombre que barrunta una 
perfidia, y tansía al propio tiempo des-
cubrir la verdad. 
Nice no pronunció una palabra hasta 
que llegaron á la estancia, en que es-
taba Manetta. 
—Aquí dentro duerme — dijo enca-
rándose con Simón.— Abrió la puerta, 
y apenas su marido pasó el umbral, la 
cerró lentamente, sin que el falso in-
glés en el colmo deí aturdimiento, im-
pidiera que le encerraran. 
Simón se quedó solo con la joven. 
I Nice no mint ió . 
Allí estaba desmayada, muerta ta l 
vez. 
Temblando como un malhechoT se 
acercó al camastro en que descansaba 
la joven, á la tenue ciaridad de la lám-
para, Simón divisó su cuerpo- inmóvil 
cual el de una estatua. 
Se inclinó sobre él y se sorprendió 
de la intensa palidez deü semblante de 
Manetta. Tianta inmovilidad y palidez 
le aterraron. 
Una idea surgió imprevistamente de 
su cerebro y le hizo retroceder, con el 
rostro demnidado, la frente sudorosa y 
la mirada a tóni ta . 
¿Le habr ía encernado k infame N i -
ce con un cadáver? 
Intentó abrir la puerta, | inútiles es-
fuerzos ! Estaba cerrada por fuera. 
Ya Simón no dudó . Nioe le había 
tendido una celada, encerrándole con 
el cadáver de Manetta, y huyendo des-
pués de la casa. 
Durante algunos minutos estuvo 
preso de temor supersticioso. No se 
a t rev ía á moverse, n i á mirar á Ma-
netta. Temblaba como un niño, casta-
ñeteábanle los dientes y juntó las ma-
nos cual si implorara misericordia. 
Poco á poco se calmó su espanto. 
Fuera ilusión ó realidad, creyó que'un 
ligero suspiro par t ía del pecho de Ma-
netta, 
¿Serán infundadas sus susposiciones ? 
¿Vivir ía la joven? Palpi tó su cor** 
zón con a legr ía ; y de manera tímida^ 
se acercó a l camastro. 
Manetta continuiaiba inmóvil. Rodea-
ban su linda cabeza, colocada sobre 
l a blanca almohada, cabellos en des-
orden y algunos rizos le llegaban al pe-
cho. Los brazos desnudos caíian con 
abandono á lo largo del cuerpo. 
Cuando Simón se inclinaba sobre 
ella para convencerse de que vivía, no 
notó que de sus labios brotara aliento 
alguno, y de nuevo ¡retrocedió ate-
rrado. 
Entonces colocó la imano en la fren-
te de Manettv Estaba fría, pero no 
•helada cual la de un muerto. 
Pensó que Nice le había dado á be-
ber algún poderoso narcótico. 
Eso debía de ser. 
Era preciso asegurarse de que k jo-
ven vivía. 
Sin saber por qué, su cuerpo inmó-
v i l , su entrecortada respiración le i n -
fundía respeto, le causaban indecisión 
y temor. 
Casi temblando desabroshó los bo-
tones de la ligera bata que Manetta 
vestía por deseo de la perversa^ Nice, 
y dejó á la inocente niña en corsé. 
Simón, ya más resuelto, desenlazó 
i«s cintas del corsé y con estupor vid 
qne caía al suelo una fotografía, 
(Cont inuará) , /' 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciéa die k tapd*.—Nori^erab^ 3 inon 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Por fin, después de inandit'os esfuer-
zos y de salvar obstáculos que pare-
/cían insuporabes, el Oentro Asturiano 
abr i rá eü próxitmo tilines sus clases 
diurnas para facilitar el .pan de la in-
.telectuaáidad á tanto y tanta neccsi! a 
do de los beneficios de da instruccción. 
N i inconvenientes en el terreno de 
la práct ica n i sacrificios de caja, han 
sido suficientes para detener en su 
imarcha progresim á la sección de Ins-
trucción que, <?on. ánimo resuelto y 
acandilada por su entusiasta Presi-
fdente, ha sabido formar un cuadro de 
'ocho profesores de tambos sexos para 
el mejor servicio de sus nuevas clases. 
De este modo podrá el niño asistir 
á sus aulas, sin que le obligue el afán 
de ilustrarse á permanecer fuera de 
casia hasta hora, algo avanzada de la 
noche; y si bien es cierto que con eLlo 
el Ctntro se echa encima nuevas car-
gas, también lo es que en su día reco-
j e rá el fruto de su abnegación y solo 
bendiciones recibirá de miles y miles 
de hombres que habrán podido salir 
airosos en las luchas de la vida gra-
cias á Jos medios que el Centro le 
pres tó para que cultivara su inteli-
gencia. 
Ese es el verdadero camino, el más 
práct ico y el que más pronto conduce 
al fin que Pancho López, al frente de 
su entusiasta sección de Instrucción, 
Be ha propuesto llegar. Plácemes me-
rece por la impilantación de las clases 
diurnas, y por el amor y desinterés 
con que ha llevado á cabo lo que, tras 
muchas contrariedades y desvelos, de-
be producirle hoy inmensa satisfac-
ción. 
E l m e j o r a b r i g o de U N C E N -
T E N lo t i e n e F I N D B S I G L O 
S a n B a t a e l 21 . 
POR E L 
E l secreto de una grandeza 
Día á día, instante por instante, nues-
tra admiración vuelve los ojos al Co-
loso del Norte, poseídos del pasmo que 
nos produce su grandeza é interrogan-
do el cómo y el por qué de ella. 
Y d ía á d ía también tomamos una 
nueva enseñanza. En esa gran fusión 
de nacionalidades, de energías, de cre-
dos, de ambiciones, por sobre todas 
ellas se levanta y esplende un sol, que 
lo mismo incu'ba el grano en el surco, 
ique inunda de luz las almas y calienta 
y aviva las ideas: la Libertad. 
No en vano, en la gran Bahía y como 
dando la bienvenida á todos los que 
llegan, alza al cielo su brazo armado de 
una antorcha, ia estatua que Francia 
donó ai gran puebio y que á Oneht se 
le antojó que enseñaba al oybe, como 
una hostia de mercantilismo, el dolar. 
A este cuito de la Libertadj culto 
cierto, de buena fe, sin mixtificaciones, 
sin alardes de patr ioter ía , ampiio para 
todos y sin trabas para nadie, deben 
los Estados Unidos, su auge, su presti-
gio, su poder. 
Este pueblo ha liecho de su suelo un 
asilo, un refugio para todos los que 
sufren isa t i ranía del poder, de la lucha, 
de la miseria; un vastísimo campo en 
donde solo lo útil , lo vigoroso, idea ó 
•brazo, lo viable, se abre camino, sube 
y medra. 
Por esa inmensa puerta, abierta de 
par en par, entran todos los que quie-
ren y sólo salen los débiles, los ineapa-
citados para bregar; y salen sin ser 
arrojados, sin ser perseguidos, salen 
como los náufragos que el mar lanza 
á la playa; porque están muertos. 
¡Con qué acopio de razones lo dice 
ana Revista Neoyorkina! 
* "Los dos factores más importantes 
que han hecho de los Estados Unidos 
una nación rica y poderosa, son la l i -
bertad política y la libertad industrial 
tibe ha permitido á los perseguidos de 
las naciones autocrát icas de Europa, á 
águal que á los desheredados de la for-
tuna, venir á establecerse en este jo-
ven país para fundirse con el elemento 
predominante, el anglo-sajón. 
•La libertad industrial es, si cabe, 
¡más importante que la política, pues 
permite á los individuos, al igual que 
6 las empresas ó sociedades, dedicarse 
á cualquier «tasé de negocio ó explota-
ción, sin trabas ni gravámenes fiscales. 
Por poco que se estudie este sistema 
económico se comprenderá que es la 
vida de la nación,, fuente de su riqueza, 
fcase de su bienestar. 
E l individuo ó empresa que plantea 
un negocio, que arriesga su dinero, sa-
be que el fisco no le pide mda , no le 
quita nada por completo de contribu-
ciones ó tributos, n i tampoco intervie-
ne en sus negocios n i toma cuenta de 
ellos. Si después de pasado d primer 
período de prueba, casi siempre tan ro-
deado de dificultades, amagando mi l 
asechanzas, la empresa ha tenido éxi-
to y los balances acusan ganancias, el 
fisco tampoco pide ni exige ó retiene 
parte alguna de las mismas. E l tende-
ro ó comerciante ha trabajado pana sí 
y el provecho es suyo; con el dinero 
panado puede acrecentar eil negocio, 
darle nuevo impulso, extenderlo. Para 
nada necesita licencias n i patentes de 
las •autoridades, n i empadronarse en 
ninguna parte. Si, por lo contrario, el 
negocio ha fracasado, mientras no ha-
ya demanda de parte, el individuo ó 
empresa cierra el establecimiento si le 
acomoda, ó lo traslada á otra parte, 
ein dar cuenta á las autoridades de uno 
ú otro hecho. 
Estas facilidades quizás no se en-
cuentren en ningún otro país del mun-
do; pero son tan importantes para el 
desenvolvimiento industrial, que á 
ellas se debe la industria de los Esta-
dos Unidos y la riqueza inmensa apor-
tada á los individuos y compañías. Con 
este isiatema económico, en sólo cin-
cuenta años el pueblo americano ha 
realizado tanto trabajo, ha organizado 
tantas empresas como las naciones más 
adelantadas de Europa en cuestión de 
siglos. 
Los Estados Unidos cuentan ahora 
con una población de 80.000,000 de al-
mas. Ningún país del mundo cuenta 
con tantas forlmn.'is; á los millonarios 
han sucedido los billonarios; el pobre 
de ayer es el magnate de 'hoy; nadie le 
pregunta su origen n i su estirpe. Te-
nemos negros ricos, chinos y japoneses 
ricos, asirlos, griegos, iiebreos, acapa-
rando vastas fortunas. 
E l gobierno nada en Ha abundancia, 
los municiipios disponen de inmensos 
recursos y crédito ilimitado. Los pue-
blos y ciudades se renuevan y hermo-
sean, emprenden obras colosales, circu-
la el dinero; y á todo esto Los gravá-
menes son muy soportables, las con-
tribuciones son equitativas. Se hacen y 
toman préstamos, se levantan hipote-
cas, se traspasan piropiedadies, valores, 
fondos, sin intervención del Estado .ni 
del Mun ic ip io . . . " 
E l Japón contra Holanda 
Un periódico de Milán dice que se 
trabaja con extraordinaria actividad 
en los Astilleros del Japón . 
Agrega que en Tokio se cree que el 
gobierno del Mikado se propone ata-
car á Holanda en la isla de Java. 
Muchos agentes japoueses recorren 
la isla, donde ocurren á diario inciden-
tes graves. 
En Batavía y en las principales ciu-
dades, los emisarios japoneses procu-
ran atraerse las simpatías de la pobla-
ción en favor del J apón . 
N E C R O L O G I A 
Ayer falleció en esta capital la dis-
tinguida señora doña Dominica Na-
varro de Abella, muy estimada por su 
noble ca rác te r y sus virtudes. 
Hoy á las cuatro de la tarde se 
efectuará el entierro, sañendo el cor-
tejo fúnebre de la casa Cárdenas 3. 
Dios tenga en su santa gloria á la 
inolvidable finada y reciban su afligi-
do esposo, madre, hijos y hermano, 
nuestro más sentido pésame. 
También falleció ayer la señora do-
ña Sofía Kohly de Maroto, pertene-
ciente á una de las más distinguidas 
familias de esta capital y muy estima-
da de cuantos la conocían. 
Dios la tenga en su gloria y reciban 
el pésame su esposo y sus familiares. 
Hoy, á las cuatro, sa ldrá el entie-
rro, de la casa mortuoria Campana-
r i ( :22 . . 
Han Mlecidio: 
En Matanzas, l'ais señoras Miicaela Pí , 
v india de Ber t rán , y GeTtruidiis Escoto 
de Caina'baíllLo. 
En 'Saguta, don José Pe'láez Vizeai-
no. 
En Scngo, üa sieñoTiitia Ama Carvarjal 
y MuisitieMier. 
E n Santiago kte Cub'a., ia señora 
Carmien Miranda, viuda 'de Ccilás. 
En Pa'jma Soiriano, la señona Teodo-
ra Piol, viuda de Gaireía. 
En Santa* Rita, Biijarú, la señora 
Isia'bell Moro de Firiimaoi. 
í — — ^ 
S i q u i e r e V d . c o m p l e t a r s u 
e l e g a n c i a , c o m p r e e l s o m b r e r o 
de i n v i e r n o e n l a p o p u l a r s o m -
b r e r e r í a de 
N e p t u n o 81. 
raros m í o s . 
E n Palacio 
La mayor parte de la mañana de 
hoy se la l i a pasado Mr. Mogoon en su 
despacho particular, con el Cónsul 
americano Mr. Steinhart, el general 
Alejandro Rodríguez y el Mayor Slo-
cun, tratando del aumento de desta-
camentos de la {xuardia Rural en dis-
tintos puntos de la República, y del 
traslado de algunos escuaidrones de 
unas á otras poblaciones. 
guiante ciÍT'cuíl(a(r á (los Oobetmadorcs 
Proviincialeis: 
"EH señor Gobcrraaidlbir Brovisiiowaii 
se ha iserviildlo snispeaidier •c/ooidacionail-
miente (la. prohibición soibre explosivos 
por c melar que así lio justifiica el esta-
do diel país y etn m conisecuenciia auto-
r i m r l!a dmpartaoión y vienta de dúna-
mita, pólvona d'e barreno y de caza, 
deibieiiido detcirminainsc antes de ila 
ámpoirtairaón y venta que las caaats que 
flo veritfiiqiüen sean de confianza y pue-
dan dar seguridad dle ailguna clatse de 
que Otos expflosivos de referemeia 'han 
de usairse pana ibainrenos y diemás tra-
bajos L'le óngeniierra. Del miiismo modo 
fié 'ba servido autoriziair di expresado 
Ooberuaidoir la venta de e»copetas d'e 
ca»a y diemás pertrechos pana las mis-
mas, a.justáindowe pama ellio. á las Le-
yies que rigen en el pauticullair, y por 
ú*lt'imo hia autoffii'zado taimibiém Cía im-
ipcirtfición y venta dle miachetes. Lo q ue 
tengo al gusto de comninica'r á usted 
pama su ccnociimiiieinto y fines procediau-
tes". 
Mina de oro 
En IBais miárgenes dol a/nroyo de " L i -
r i a s " , á dos Dégnuas dte la ciudad de 
EOolguím, cua r tón lab Perrcnal, se aca-
ba de deinnvnckir una mina de oro y 
otros místales, con ell nombre de *' La 
Ooncepcicn", de ila que es dueño don 
Feaipe Hernández Odinairdo. 
L a mueva pertenenciiia (tonda eon " E l 
Erir.'jante Oubano", KM mismo dueño 
y cnntiieine oro, platino y cobre en 
a'bundaiaciia. 
Reducción de fletes de leña 
y carbón mineral 
E n vásta de Oas diificuUtades que este 
«ñoi se ban pTies!entr.Qj para la impcir-
tación die cairbón miinieral y lieña, por 
hJs especáafles ciiircunistanciais que han 
concu'rrido en ell país, el Administra-
der de "The Cuban Oeintral Raiihviaiys 
L d " h/a nesirnto que hasta e!l día 20 
diel actuiatl cointinúe vigente ¡la Bonifi-
CaJcicn del 50 OpOor ciiento en el flete y 
aoexos d'e Ha (leña y 25 por ciento en 
ell deíl 'carbón mimefrall. 
Patentes 
'Se ihan concedido las siguientes pa-
tentes naciontales: 
A la sociedad Anonimía "Encajeti-
lladora mecán i ca" por " U n aparato 
para separar y colocar tarjetas porta-
les dentro de las cajetillas de ciga-
rros. ' ' 
A t señor Alexander Crawford por 
"Mejoras en construcciones de concre-
to ó a n á l o g a s " . 
A l señor Albert Linohn Johnson por 
"Perfeccionamiento en barras corru-
gadas. ' ' 
A l señor Ar thur M . Gonagle por 
"Mejoras introducidas en máquinas 
desmotadoras de a l g o d ó n . " 
No hay grupos 
E l Agente Especial de Madruga co-
munica al Jefe de la policía especial, 
que ha recorrido el término y que no 
es cierto existan por allí grupos de 
hombres armados. 
Apuntaciones 
Por ¡hacer apuntaciones clandesti-
nas en el F ron tón Jai-Alai, la Policía 
Especial detuvo ayer á 'Secundino Ya-
lina, José Moreno, ^dolfo Rodríguez 
y Luís Rodríguez. 
Dichos individuos quedaron incur-
sos en la multa del Gobernador. 
En su despacho particular recibió 
hoy Mr . Magoon al Gobernador Pro-
vincital Sr. Núñez, quien le dio cuneta 
de lo adelantados que van los «traba-
jos de saneamiento en San Antonio de 
los Baños y en otros pueblos que como 
aquel fueron azotados por el úl t imo 
ciclón. 
Para Oriente 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba, por el Ferirocarriil Central, el se-
ñor D. Guillermo Fernández Mascaró, 
que va á tomar posesión del cargo de 
Director del Instituto de 'Segúnda En-
señanza de 'aquelil'a provincia. 
Ayudante 
Han sido nombrados los señores Gus. 
tavo Roig y José Guerrero, ayudantes 
'afectos á la Comisión de estudio de 
late obras para las inundaciones del 
Roque. 
Reparación de Calles 
Se ha ordenado al Inírenieiro Jefe 
de la ciudad, que proceda a l arreglo 
de Üa calle de Monsernate, tramo com-
prendido entre las de Draigones y 
Obrapía, y de la Calzada del Cerro. 
Nuevo Cantador Cajero 
Procedente de Bayonne, Nueva 
Jietreey, listados Unidos, ha Jlegaido á 
Guantánaimo -ell señor Al ian M . Platt, 
quien l ia ido á haieersie c-airgo del im-
pertíante lemplieo de Oointador Caje-
ro de ila opulenta Compañía "Santa 
Ceciüiia ^Silgar Company". 
Renuncia 
El Aücaiiclie d'e lia OáwMÍ, dte Santiago 
cíe Cuíbía : OQI Mainmeil Buisrtillos ha pre-
sentado la renuncia dfe su cargo. 
Circular 
^ EH jefe del Detapiaclio die la Secretah 
ría de Goibernaición lúa (pasado la sd-
PARTID0S_P0LITICÜS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de San Juan de Dios 
Se avisa por eiáte medio que la Se-
cretaríta de este Comiité ha quedado 
instafiadla d êsde hoy 'en l a casa nújmer o 
35 d el'a callile de Agudar. 
También se necomiienda. é los vecá-
nes cBsd bfanrio.- que simpaticen con las 
doc triia'as que sustenta el Pairtido L i -
beral y deseen affiliairse, cotnciirran 
Ulesdie luego á La expresada Secreta-
ría. _ 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América. 
Muy aiaiena lectura contiene el nú-
mero del sábado 3 del que cursa. E l 
sumario es como sigue: 
Da Semana, por Raimundo Cabrera. 
Utopias y Quimeras, por L . Canelo. 
E l régimen Municipal, por X . Y Z. 
Los partidos políticos. 
.Crónica Científica, por Cristino F i -
gueroila Cowan. 
Matanza de ganado hembra, por Ga-
briel Camps. 
Las necesidades del periodismo. 
Primeras letras de cambio. 
Los empleados públicos, por Manuel 
Fernández Vafldés. 
Da l iga patr iót ica. 
La higiene de la vista, por el doctor 
Juan Santos Fernández . 
Conquistas científicas. 
E l Edificio JSscolar, por Ramón 
Meza. 
Burocracia improvisada, por Rami-
ro Cabrera. 
La guerra futura, por Conde Kostia. 
Lo que no debe olvidarse. 
Estadíst ica. E l movimiento de pa-
sajeros trasat lánt icos, por Eduardo 
Bonnaffé. • 
Reportage palpitante, por Clemente 
Yautel. 
La Conquista, por Héctor de Saa-
vedra. 
Cultura de Ultramar. La psefogra-
fía, por Fernando Ortiz. 
Moral de Alejandro Dumas. 
Me respondieron las ondas... por 
Fernando de Zayas. 
Nostagia, novela, por Gracia De-
ledda. 
Curiosidades, por P. 
Revista de impresos. 
Tatros, por Tructidor. 
Ondas y espumas. 
Crónica, por Ramiro Hernández 
Pór te la . 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
L A E X P E D I C I O N DE PERRY 
Nueva York, Noviembre 3.—En un 
segundo despacho fechado en Hopeda-
le, Labrador, dice el explorador Perry 
que los expedicionarios pasaron el in-
vierno á bordo del vapor "Roosevelt", 
en la costa norte de la isla de Grant y 
en Febrero emprendieren viaje en t r i -
neos hacia el Norte, habiendo sido de-
tenidos por un mar abierto entre los 
grados 84 y 85. 
Un temporal disgregó el hielo, des-
t ruyó los depósitos de víveres y cortó 
las comunicaciones con el centro de 
aprovisionamientos, y les obligó á va-
riar de rumbo, dirigiéndose entonces 
hacia el Este, sobre el hielo y llegaron 
hasta el grado 87 y 6 minutos. 
A su regreso se comieron los expe-
dicionarios los últ imos ocho perros 
que les quedaban y dice Perry que lle-
garon á la costa Noreste de la Groe-
landja en condiciones bastante malas, 
pero tuvieron la suerte de matar á un 
búfalo árt ico, (muskox) con cuya car-
ne se mantuvieron durante algunos 
días. 
Después dieron la vuelta á las cos-
tas de la Groelandia y recogieron el 
personal de dos de los depósitos de ví-
veres que habla sido arrojado á la cos-
ta Norte de la Groelandia, hallándose 
oasi muertos de hambre los hombres de 
una de esas partidas. 
Después de una semana de reposo á 
bordo del "Rocsevelt", los expedicio-
narios emprendieron en trineos una 
excursión por la costa Norte de la 
Groelandia y llegaron á otra isla que 
se halla cerca del grado 100 del Meri-
diano. 
E l viaje de regreso fué una incesan-
te lucha contra los témpanos y los 
vientos ahuracanados de proa y termi-
na el capitán Perry su despacho, asegu-
rando que el "Roosevelt" ha demos-
trado ser tan buen rompe hielo, como 
vapor de grandes condiciones mari-
neras. 
No hubo ninguna defunción entre 
los expedicionarios por enfermedad. 
RESPUESTA DE HEARST 
• E n respuesta al discurso que pro-
nunció Mr . Root anteanoche en Ütica, 
al referirse Mr . Hearst á las acusacio-
nes que el Secretario de Estado for-
muló contra él, declara que de la ele-
vada posición que ocupa, Mr. Root ha 
sido arrastrado á una campaña de ban-
dería y ataques personales, para ser-
vir á los jefes del bando á que pertene-
ce y dice que el Presidente Roosevelt 
le combate porque él ha atacado al 
bando del cual depende Mr . Eoot. 
TESORERO DESFALCADOR 
Chicago, Noviembre 3.—Ha desapa-
recido Christiam J . Eskilson, primer 
tesorero de la Asociación Danesa, y se 
dice que aparece en sus cuentas un dé-
ficit de 40 á 50 mil pesos. 
Su señora ha entregado á la Directi-
va de la citada Asociación la suma 
de $17,000 en prepiedades y declara 
que su esposo perdió 7,000 en la re-
ciente quiebra del banco 1 de Paulo 
Stensland. 
E L B B R G A T I X " M I L T O N " 
Mobila, Noviembre 3.—Nada se sabe 
del bergantín "Milton" que salió de 
la Habana en lastre para este puerto, 
pero aunque esté atrasado de 34 días 
en su Regada, todavía no se da por per-
dido. 
OBSERVACION 
Tampa, Noviembre 3.—La Junta de 
Sanidad del Estado de Florida, ha re-
cibido del Agente del Servicio Sanita-
rio de los Estados Unidos, instruccio-
nes al efecto de que los pasajeros no 
inmunes, procedentes de Cuba, debe-
rán ser sometidos á una observación 
de cinco días y el doctor Wyman ha or-
denado á los agentes del citado servicio 
Sanitario en la Habana, que envíen á 
la Junta ele Sanidad de la Florida la 
lista de los pasajeros que se embar-
quen para este puerto, á fin de que 
puedan ser identificados á su llegada 
aquí. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Washington, Noviecibre 3.—Ha sido 
amistosamente arreglada la huelga, 
iniciada hace varias semanas por los 
maquinistas de la red ferrocarrilera 
del Sur, los que reanudarán el trabajo 
el día 5 del actual. 
E L PRESIDENTE CASTRO 
Washington, Noviembre 3 .—El Mi-
nistro de los Estados Unidos en Vene-
zuela, telegrafía á la Secretaría de Es-
tado que el Presidente Castro, que por 
lo visto no estará tan malo como se di-
jo ayer, ha presidido el Consejo de Mi-
nistros que se ha celebrado hoy. 
L A I G L E S I A Y E L GOBIERNO 
París, Noviembre 3.—Mr. Briand, 
Ministro de los cultos, ha declarado 
en una conferencia que ha celebrado 
con una persoa autorizada, que el Go-
bierno no considera que la Iglesia Ca-
tólica se haya rebelado contra la Ley 
de separación de la Iglesia y el Es-
tado, sino que se ha negado sencilla-
mente á aprovechar, como lo han he-
cho otros sectas religiosas, las venta-
jas y privilegios que le concede la ci-
tada ley y el renunciar á la posesión 
de los 80 millones que valen sus pro-
piedades, por no avenirse á acatar la 
ley común, no constituiría un marti-
rio ni persecuciones. 
Las iglesias que acepten y acaten la 
nueva ley quedarán abiertas, con el ca-
rácter de propiedades comunales, para 
la celebración de las ceremonias del 
culto católico y es deber y obligación 
de los católicos darse cuenta de que 
la actitud del Gobierno ha de ser 
igual para los ciudadanos de todas las 
religiones. 
VAPORES E N PUERTO 
Nueva York, Noviembre 3.—Proce-
dentes de la Habana han llegado á es-
te puerto los vapores, americano "Me-
rida" ayer, y español "Buenos Aires" 
hoy. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 3.—Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 1.112,300 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
yglosiwj, José — Tzarzugaya, José—V..i 
siaK, Andrés ~ Yzannigayu, JoS(-;. ^ 
R E L O J E S 
GÍRAED-PEREEGIÜX 
P R E C I S I O N C K O N O M E T U [ C A 
i.os V E N D E N H i E R R O y C i a 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas 
A 
Agras Gómez, Marcelino — Astort, Buena-
ventura — Alicia, Valentina — Amaldo, Do-
lores — Adra, Manuel — id. id. — Anos, 
Salustiano — Aneulle, Antonio — Allegue, 
Pedro — Andrade, María Kcgla—AIOIIHO, Jo-
sé Antonio — Alonso, Bernardo — Alonso 
Suárez, Rafael — Acebedo, Juana — Az-
carago, Federico — Abollo, Manuel — A l -
varez, Sergio — Alvarez, José — Alvarez, 
Eloy — Alvarez, ('armen — Alvarez, Balbi-
na — Alvarez, Florentina — Alvarez, José 
— Alvarez, María — Alvarez, Vicente. 
B 
Benito Pérez, José — Barca, Cristóbal — 
Bascon, Angel — Bearis, Matilde — Barrio, 
Juan del — Blanco, Domingo — Barro, Ave-
lino — Bolaño, Manuel — Bestoiro, Domin-
go— Boscb, José — Baró, Constanza. 
C 
Castro, Carmen — Campos, Clcofo — Cas-
tañer, Simón — Calvo, Francisco — Carmil, 
Francisco — Caridad, Antonio — Casares, 
Herminio — Cabezo Chico, Pedro — Candías , 
José — Ceñal, Julio — Cernadas, Manuel— 
Cocaña, Valeriano — Coterillo, Ensebio — 
Coya, José — Covanelas, Manuel — Cros, 
Arturo — Couso Pérez, Marcelino — Cruz, 
Carlos — Chiquero, Andrés — Chaves Falcón, 
Severo. 
D 
Díaz Praga, José —Díaz González, Francis-
co — Díaz , Pedro — Díaz, Andrés—Díaz V i -
llar, Joaquín — Díaz, Aurora — Díaz, Pedro 
— Deus, Antonio — Duran, Juan — Devalo 
Baldomcro — Dosil Pilis, José — Diez, Ma-
nuel — Domencch, Mateo. 
E 
Enrique, Mercedes —Esperón, Emilio. 
F 
Franco Calvo, Eamón — Franco, Anto-
nio — Fernández, Tomasa — Fernández, 
Berdiño — Fernández Boada, Tomás (c) — 
Fernández, Nicolasa — Fernández, Manuel— 
Fernández, El ias — Fernández, José — Fer-
nández González, Jo.-é — Fernández Mo-
nasterio, José — Fernándi z López, Toribio 
— Fernández, Ramón — Fornán k'-?, Bonítoz 
—- í ernánde, , Josás — Fcrnánde.'.. M.vnuol 
— id. id. —Fernández, Angel — Fernández 
José — Fernández Fernández, José — Fei-
joo, Bernardo — Ferrán, Retronó — Ferra-
té, José — F e i j oo, Carmen — Fuentes, José 
—Foriños , Angel. 
G 
Granda, Antonio — García. Fuíclia — Gar-
cíit García, Josó — García, Jo?é —García, 
Olegario — García, Francisco — Gatc'i, P».-
tra — García Rodríguez, José — García, Ra-
món — García, FPIÍX — G a r c a Viconte — 
García Pérez, Pedro -— García, José — Oar 
cía, Adalraira — id. id. — Gesto, I v i u r l ) — 
Goyoaga, Fé l ix — GH, Pedro — González, 
Manuel — González, José — González, Auto-
nio— id. id. — González, Isidoro — Gon-
zález. Domingo — González, Gumer í inH — 
González, José — Gcr^áloz, Felipe — Gon-
zález, José — Gonzál-.'z, Alfredo - - Gonzá-
lez, César — Gómez, Enrique — Q-ómoz. Car-
men— Guerra, Abel — Guzmán, Josó — 
Gurrea, Arestco. 
II 
llamazares, Isaac — Hombrciro, José. 
L 
Lago, Elena — Lamadrid, LeopoM.) — L i -
ñciro Fernández, Ramón — Lorenzo, Salva-
dor — Lendoiro, José — Losada, Lino —-
Lugris, Domingo — Lorenzo, Generosa — 
Lorenzo, José I .—López Rodríguez, José— 
López Quintana, José — López, Marlonso— 
López, Eduardo — López Ledo, Antonio — 
López, Eduardo — López Díaz, Matilde — 
López, José — López Rivas, José — id. id. 
— López, Eduardo Antonio — López, José 
Antonio — López Vil la , Carmen — Llano, 
José — Llano, Manuel. 
M 
Manresa, Francisco — Maza de Grueiro, 
Teresa — Marban, Angela — Martínez, Lo-
renzo — Martínez, Juana — Matos, Benito— 
Medin, Joaquín — Menéndez, Manuel — 
Méndez, Manuel — Méndez, Josefa — Mén-
dez, Leandro — id. id. — Menéndez, Adolfo 
— Medina ,Rosa — Moreno, Antonio — id. 
id. — Montoya López, Francisco — Moré, 
Francisco — Monso, Laureano — Montes^ 
Dominga — Montero, Vicente—id. id.—Mon-
teserin, Venancia. 
N 
Nuñez Saavedra, Angel. 
O 
Ortiz Zarate, Claudio — Onis, Remedios-
Olmedo, Miguel — Orgos Martín, Carlos. 
P 
Pascual, Rmiro — Pablo, Fabián — Pa-
drón, Antonio — Perpiñán, José — Peña 
Jul ián — Pereira, José — Pérez, Francisco 
— Pérez Menéndez, Elena — Pérez, Antonio 
— Pérez, Leonardo — Pérez, Inocencio — 
Prego, Seraf ín — Prieto, Josefa — Prieto 




Reigosa ,Carlo3 — Ribas, José — Ribera 
Manuel — Rodríguez, Valent ín — Rodríguez! 
Silvestre — Rodríguez, María — Rodríguez 
José — Rodríguez, Benito — Rodrígnoz, .hm-
nita — Rodríguez, Antonio —Rodríguez, Ma-
nuel — Rodríguez, Trinidad — Romero de 
Eutralgo, Encarnación — Fernández, Juan 
— Roda José — Rubio Diez, Casildo — Ru-
biera, Feliciano — Rosendo, Dolores. 
S 
Pascual, Ramiro — Pablo, Fabián — P a -
Buatista — Saavedra, Angel — Santos, Fran-
c1Sco - Sánchez, José — Sánchez, Rosendo 
— Sánchez Seyas, Rogelio — Sánchez, Sil-
vestre — Secades, Angel — Serna, Rosa — 
Servera Lorenzo - Sorolla, Francisco -
Suarez Solar. Leopoldo — Suárez, Juana 
— buarez, Juan - Suárez, José — Suero Pe-
dro — Sardina, Antonio. 
T 
Taun, Manuel — Tabeada, Camilo — To-
rres, Victorino — Troiteiro, Ramón — Tola 
Ignacia — Teypido, Jesús . 
V 
Vázquez Josefa — Vázquez, Manuela — 
Vázquez Francisco — Vázquez, Antonio — 
\azquez Suarez, Emilio — id. id. - Vargas 
Galuso José — Valdés, Faustino — Vem 
Hernández, Primitivo — Vieytes Vüa Ma-
nuel - id uL — Viego, Emilio - Verdea 
iMgaroa, Manolo — Viso, Gregorio — Viñas 
Zubriaus, F n I llrl.sco. 
m í s t o c i v i l 
NO V I K M B R E 1 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Sur.—3 varones blancos loaífi^ 
1 varón blanco natural. t.'umo8. 
Dis t r i to Este. — 2 hembras blancas W;t: 
mas. u* 
Dis t r i to Oeste. — 1 varón blanco lcfrítim 
1 hembra blanca legítima. 0 i 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Dis t r i to Oeste. — José Guzmán con M 
del Carmen García. 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to Norte . — Rafael Torres, 6 cUM 
Habana, Aguacate 15. Debilidad ('ongi'ait'a* 
Bernardo Gutiérrez, (i!) ¡iñns, Ksparur ( :nJ 
po 11. Cardio patia mitral. 
Dis t r i to .S'itr. — Rafael Rabell, ;"5 días, Ha. 
baña. Diaria óS. Debilidad c"i>;,.'.¡ii;,; * g * 
nardino Valdés, ó8 años, Habana, Gervasio 
109. Arterio esclerosis. 
Dis t r i to Este. — Carmen García, 69 añns 
España, Lamparilla 27; Manuel Piñciro 3 
años. Curazao 5. Gastro enteritis. 
Dis t r i to Oeste, — Hortensia Valdés, 5 me-
ses, Habana, Beneficencia. Atrepsia; José XT 
'restar 17 años, Estados Huidos, Jesús del 
Monte 301. Neumonía; Gustavo Gutiérrez 
39 años. Habana, Castillo. Quemaduras por 
agua; Bartolomé Snaña, SO años, líapaña 
C. Internacional. Debilidad senil; Domiriíró 
Ibarra, 32 días, Habana, Lombillo 4. Dobili-
dad congénita ; Antonio Crespo, 77 años, Ha-
baña, Atarés 8. Ulcera del estómago; José 
Hernández, 57 años, Cuba, Sarabia 2. Ente-
ritis; Alejandro Coya, 40 años, Habnna, Ca-
iro 659. Antrax. 
R E S U M E N 
Nacimientos g 
Matrimonio Civil j 
Defunciones 14 
NOVIEMBRE 2 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Norte. — 2 hembras blancas natu-
rales; 1 hembra negra natural. 
Dis t r i to Sur. — 2 hembras blancas legíti-r. — £1 u e i u o m s o iancas logita 
mas; 1 varón blanco leg í t imo; 1 hembra blan-
ca legítima. 
Dis t r i to Este. — 1 varón blanco legítimo; 
KI 'i n /i n InmfiTno hembra blanca legítima. 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to Sur.— Eleno Blanco, C0 años, Ha-
bana, Aguila 258. Lesión del corazón. 
Dis t r i to Este. — Luis Zequeira, 2 meses, 
Habana. Sol 110. Meningitis; Paula de los 
Sntos, 62 años, Mérida, í í . Paula. Embolia. 
Dis t r i to Oeste. — Juana Ramírez, 37 años, 
Cuba, Jesús del Monte 4S5. Lesión del cora-
zón; Juan García, 3 meses, Habana, Acierto 
4. Meningitis simple; Manuel Hernández, 4 
años, Santiago do Cuba, Neptuno 259. Tu-
berculosis; Inés Peñalvrr, 90 años, Africa, 
San Miguel 173. Arterio esclerosis.. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 
0 I J 1 I M S 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á i a per-
íección por UN PKbO 
AVISOS EELI6I0S0S. J 
¡ 1 , m . d í • » [ 
La festividad de la Sant;stma \ ¡rgen de las 
Mercedes, que por causa involuntaria no pudo ce-
lebrarse en su d í a . t end rá lui?ar el Dominco cuatro 
del actual á las ocho y media de la mañana . 
E l S e r m ó n está á cargo del Pbro. Doctor Ma-
nuel J. Dobal. 
Habana 1 de Noviembre de T906. 
E l P á r r o c o . — L a Camarera. 
16026 2t-2m-2 
E L G R A N N E G O C I O para el que tenga de 100 
á 300 pesos, el mismo los maneja. Se ganan de 6 
á 10 pesos diarios. No es palucha, no quiero palu-
cheros. Yo no quiero el dinero y si un compañero 
que tenga ve rgüenza y sea activo .Se hai'^ un " i n -
trato. Tengo muchas novedades. Luz 97 de 9 á 3 
y después en M a r t í 126. Regla. Rodr íguez . 
16017 4t.-a 
J 
E L V I N O D E M E S A 
MEJOR Y MAS PURO 
V E N I D O á C U B A 
Este vino no viene en cuartos 
ni barricas; solo viene en cajas 
de 12 y 24i2 botellas. 
Importadores: 
Eomagosa 7 Cp. 
Oíicios 23, Tclcf. S í )* 
14493 alt 15t-2 
No I p i g i l salía i mw 
E l e g a n t e s S o m b r e r o s , Capo-
tas y M o n t e C a r i o á c o m o ofrez-
can! P i n i n a s , C i n t a s y o í r o s 
a n e x o s á m i t a d de p r e c i o . T o -
do d i r e c t o de l f a b r i c a n t e . 
Se r e f o r m a n S o m b r e r o s do 
cas tor p a r a S r a s . y IS iñas . 
L a T o s c a , Modas , H a b a n a 124, 
c e r c a de T e n i e u t e K e y . 
16140 a l t t l 3 - l N _ _ 
Imootencia.- - P é r d í -
das seminaies- —Este-
r i l idad. -Venéreoo—Sí-
filis v Hernias ó o u e m 
braduras. 
Loimuiianati 11 a 1 r dn ? • v 
41» HABAÍÍA <4» 
1968 
de Idiomas, Taquio-rafla v Mecauoffrafla. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
l t o ^ ^ ^ ! ^ ? " W ^ r t é a . t ó a 5 l r l r en esc l ^ H a U . lo, cuoolrtlUWfcH ! 
n S Í S ^ H f W 1 1 v Teneduría de ¿ i b r o i 
Uaaes de 8 de la maña cío internos y externos. 
oio««.ÓV"VV'"T1'" y ie|aea n  ae ijioro». ,. 
142ÜÜ alt 13'21S*. 
bar-
u m R L V DE LA MAKmr..—nidición lo b tai n f e r e ^ (1P ]n06 
i las. 
I t l r c a d o m o n e t a r i o 
CASASi DE CAMBTfJ 
Habana, Noviembre 3 de 1906. 
A las 11 de la mañana. 
plata espafiola 95% á 96 V. 
£a{clerilla..(en oro) 98 á 100 
¿Hetes Bauco Es-
p.f.oi 4 á 4% V. 
Oro amerioan0 oon-
fira oro español 109% á 109% P. 
Qro americaoo con-
Ira plata espafiola... de 13 A 13% P. 
Centenes á 5.49 en plata. 
j ( l en eanUdades... á 5.51 en plata. 
Luises á 4.39 en plata. 
jd. en cantidades... á 4.40 en plata, 
j§| peso americano 
aplata españólala. 1.13 á 1.13% V. 
E x c e s o de v a l o r e s e n p l a z a 
En los m'áis dimiportantes eentros fi-
nancieros norteamerieanos, empiezan 
á ser motivo-ele iiniquiieitnd, el •coii'si'de-
ra'bl'e avimenitio de 'lais oblÜ'gacio'nes fe-
rj-oviarias. Em efecto, ell •eapiital de 
las o'blíi'g'ajcione's de las comipañías de 
ferroca'rriles y a 'n k e e s asciende ¿ 
7.475.840.203 dcMans, eonltra \ m capi-
ta'l accione'S q̂ue es tan sólo de do'llars 
6.477.045.374. . 
Con este motivo l-a situación mone-
taria de los Estados Umidos -continúa 
sbndo poco faivoraible. 
L a s i t u a c i ó n financiera 
de l o s 
M u n i c i p i o s p o r t o r r i q u e ñ o s 
Los gastos de los Municipios de la 
Isla de Puerto Rico, ban ascendido 
dupante los últimos 4 años fiscales á 
las siguientes cifras: 
En 1903. . . . . . $1.399,812-36 
„ 1904 1.208,755-20 
„ 1̂905 1.480,819-10 
„ 1906. 1.536,895-18 
Los ingresos de los Mnnicipios du-
rante los últimos euatro años econó-
micos, llegaron: 
En 1903 $1.113,237-35 
„ 1904 1.139,364-70 
„ 1905 1.433,163-81 
„ 1906 1.696,326-59 
Además tenían en '©aja al comienzo 
de dichos años económicos respecti-
vamente, $724,879-12; $438,304-11; 
$368,913-61 y $321,258-32; de manera 
que pudieron disponer de las siguien-
tes cantidades: 
En 1903 $1.838.116-47 
„ 1904. . . . . . 1.577,668-47 
„ 1905 1.802,077-42 
„ 1906 2.017,584-91 
Descontados los gastos en que in-
icnrierrm, resullan sobrantes en caja 
para el año 1907, $480,689-73 con-
tra $438,304-11; 368,913-61 y 321,258-
32, en 1903, 1904 y 1905. 
F e r r o c a r r i l á V a r a d e r o 
En su última .sesión A Ayuntamiento 
de Cárdenas acordó conceder al señor 
don Pedro M. Maleros, apoderado de 
!.i Compauía ^Cárdenas Railway and 
Terminal Co", autorización para atra-
vesar con las paralelas de ese ferroca-
rr i l la calle número 2 del Varadero. 
Esto le da ocasión á nuestro colega 
" E l Popular", de aquella ciudad, pa-
ra hacer saber que,contralo que se dice 
no se ha desistido de llevar á eabo la 
construcción del fefrocarri! desde Cár-
denas á Punta Gorda, pasando por Va-
radero. 
Los trabajos no han de tardar en 
empezar. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
T e l é f o n o s i n h i l o s 
Dice el "MíJ:.ín" París, que un jo-
ven técin'ieo francés, I lamado Mr. M-ar 
che, residente en Saintt Germain, ha 
inventado eil teléfono sin hilos. 
Un redactor del eiitado periódico pa. 
riisiense, que probó el taiparato, dice 
que el invento es auna verdad, porqne 
aún cuando el sonido de m v o z es algo 
¡más déih'iil y iparece nnás lejano 'que en 
des teléfonos ordinarios, ©s aquel muy 
claro é intell'igi'ble. 
Según d'eiclara el hwentt.or del nue-
fvo teléfono, lia estado trabajando 0 Ü -
co años eonsecutivos en el proWema 
que 'ha resuelto al¡! fin. 
Uno de les :prin-c;ipail es irsos que pre-
moníiieur Slarohe de •su nuevo in-
tento, será la comunlcaión con los bu-
Iqrues submarinos cuando éstos 'estén 
Sumergidos. 
El "Nicaragua" 
Procedente de Jacksonville entró en 
puerto esta mañana el vapor noruego 
Nicaragua, con cargamento de abono 
y maderas. 
El "Alfonso X I I I " 
Para»Veracruz salió el vapor espa-
ñol Alfonso X I I I , con carga y pasa-
jeros. 
"La Champagne" 
El vapor francés de este nombre sa-
lió para Veracruz, con carga y pasa-
jeros. 
El "Ca ta luñ t" 
Hoy se hará á Ja mar con rumbo á 
Barcelona y escalas, el vapor correo 
español Cataluña, con carga y pasa-
jero«. 
.El "Morro Castle" 
Con carga y pasajeros saldrá hoy 
para New York, el vapor americano 
Morro Castle. 
El "Fust Eismarck" 
El vapor alemán de este nombre sa-
lió para Veracruz, con carga y pasa-
jeros. 
El "Carmelina" 
En lastre salió para Halifax el va-
por noruego Carmelina. 
_____ El "Saint Thomas" 
Con destino á Hamburgo y escalas, 
salió el vapor alemán Saint Thomas, 
con carga y pasajero!«i. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
AlnmcCn: 
250 sacos café tostado Borinqucn, si. do 
JUÜ libras, $26.0ü qtl. 
375 id. id. id. id. id. id. 25 id., $26.50 id. 
350¡3 manteca extra pura Sol TI. natural, 
* 13.00 id. 
275|3 id. id. id. id. id. artificial, $12.37 id. 
325 ctes. id. Id. id. id. id., $13.00 id. 
350 c|. id. id. id. L | . de 17 id., $15.25 id. 
275 id. id. id. id. id. id. 7 id., $15.75 id. 
225 id. id. id. id. id. id. 3 id., $16.75 id. 
30|4 pp. vino L a Viña Gallega, tinto, 
$22.50 una. 
30|4 id. id. id. id. id. blanco, $23.50 id. 
30!4 id. id. Rioja Albricias, $20.00 id. 
30[4 id. id. id. Monte de Oro, $19.50 id. 
25 c|. coñac Domocg, litros, $17.00 caja. 
50 jamones Gallgos Chantada, $38.00 qtl. 
M o v i m i e n t o de P a s a j e r o s 
Durante el mes de Octubre de IOOÍ, /.-1 kn&Jo en 
el puerto de ¡a Habana, el siguiente movimien-




K. Unidos. . . 
Canarias. . . , 
Méjico. . •• , , 
1-"rancia. . . . 
Aleinania. . . 
Italia 
Montreall. . . 
Raleares. . . . 
Puerto Rico. . 
Saint Thomas. 























Con destino á 
España. . . . 
E. Unidos. . . 
Canarias. . . 
Méjico. . . . . 
]•"rancia. . . . . 
Alemania. . . . 
Italia. . . . . 
Colombia. . . • 
Galveston. . . . 
Puerto Rico. . . 
Santo Domingo. 
Curazao 





























R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
ííabana. Noviembre 3 de 1906 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalücía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$14% á $15.75; latas de 9 libras no hay y 
latas de IV* lib. de $16.50 á $17}í, quintal. 
E l mezclado se ofrece de $10% á $11^ qt. 
según la clase do aceite do algodón que 
contenga. 
^ACEITE E E F I N O . — Poca solicitud, de 
¿5*6 á 6^ caja el español y de 6% á 
$7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — Poca demanda y 
grandes existencias. Precios 35 cts. lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 50 á 55 cts. barriles' gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 20 á 40 cts. 
según tamaño. 
De México. — A 1.60 causto. 
ALCAPARRAS.— A 24 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS. — De $33*4 á $33i / í qtl. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se co-
tiza de $4.60 á $4.65 qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $3^4 qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3*4 á $3% qtl. 
AJSIS. — Se cotiza á 91/> qtl. 
ARROZ. ~ E l de Valencia á $4.75. 
E l de semilla, de $2.85 á $3.10 qtl. de 
los E . Unidos no hay. 
E l de Canilla, de $4.85 á $3.10 qtl. 
AZAFRAN. — Cotizamos de $4*4 á $12% 
libra, según clase, 
BACALAO. — Halifax $7.75. 
E l robalo. — De $7.50 á $7% 
E l Noruego. — De $13 á $ 1 3 1 4 . 
Pescada. — A $614 
CALAMARES. — Cotizamos de $33£ á 
$7% según cjase. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $21% á (124^ qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $23% á 24V. qtl. 
Del país de $19yo á $20^ qtl. 
CEBOLLAS. — Do los E . Unidos no hay, 
de la Coruña de $3.50 á 4% qtl. 
De Canarias de $4% á $4V4 
Del país. — No hay cu plaza. 
CIRUELAS. — De España, no hay, — 
De los E , Unidos de $2^ á 21(4 caja, 
CERVEZA, — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. La cer 
veza inglesa y alemana, y la do. marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7*4 á $1-3 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corriente de $10 ̂  á $15 caja. 
COMINOS. — Se cotiza, según clase de 
$1014 á $13% qtl. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamos de $ 3 % á $3.75. 
CHOCOLATES. — Según clase do $15 á 
$30 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $114 
á $ 1 % , 
De Vizcaya de $3.50 á $3;;,s qtl. 
FIDEOS.-;— Los de España se venden de 
$6*4 á $71{; las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 








Diferencia á favor. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e lo j p l ano e l e g a n t í s i m o v fi^o 
come e l sol . P í d a s e en lodas l a s 
j o y e r í a s . Unicos impor tadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
tidas qne se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos s vendo do $1.70 á $1.75 qtf 
Del país: No hay en plaza. Do Buenos 
Aires á $1,70 qtl. 
Avena, — La existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos: á $1,95 qtl. 
Afrecho.—So cotiza de $1.85 á $1.90 qtl. 
Heno. — E l de los Estados Unidos se co-
tiza do $1.55 á $1.60 qtl, 
F R I J O L E S , — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla .— De $5.50 á $5.55 qtl. 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.8ü y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 á $91/4 según 
tamaño, 
GINEBRA. — E l mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6% y el garafón 
de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece do $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes, 
HARINA. .— Cotizamos de $5.25 á 6^4 
saco. 
HIGOS. — A $1% 
HABICHUELAS. — Cotizamos alemanas 
é inglesas de $51/4 á $5 Vi según clase. 
JABON. — Roeamora de $5% á fcó^ qtl. 
Del País, de $3.50 á $5 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. • 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12^ 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden de 
$26.50 á $28.25 qtl. Americanos, $13.75 á 
$2014 qtl. 
L A U R E L . — Bueno y escojido á $5% qtl. 
LACONES. — De $8.50 á $11.25 qtl. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
mejores á $8.95 á $7.15 caja de 48 latas. 
LONGANIZAS, — Se cotizan de $50^ á 
$60% qtl. 
MANTECA, — Cotizamos á $12.75 qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desde $14.75 á $16.75 qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España de $25 
á $371/í> qtl. Americana de $14% á $17.50 ó 
menos según clase y la de Copenhague de 
$40% á $44 qtl. 
MEMBRILLO. — De $15%. á $15%. qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2|2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Escascan y están muy 
solicitadas, de $1V-: á $1% lata, 
OREGANO, — Regulares existencias y es-
casa demanda de $7^ á $7% qtl, según cla-
se y limpieza. 
PIMIENTOS. — So cotizan de $2% y $3 
medias v cuartos de latas. 
PATATAS, — De España $2% á $3, 
Americanas y de Halifax do $3"4 á $4 qtl, 
PIMENTÓN. — Se cotiza do $13% á 
$14% qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos 
de $1% á $1% caja. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de $22 
á $23 qtl. — De Crema de $24 á $24% qtl, 
— De Flandes, no hay; del país desde $10 
quintal. 
SAL. — Cotizamos en grano á $1.85 y mo-
lida á $1% fanesra. 
SARDINAS. — E n latas. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
v tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $5% caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pais, marca "Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25, — Inglesa, de 
$3.50 á $3.75, según marca'. 
TASAJO. — A 28 reales arroba, 
TOCINO, — De $12% á $15% según clase, 
VELAS. — De Roeamora de $6.75 á 
$13^ según tamaño. Del país á $11.50 y 
$6, según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos $54 á $59 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $59 á 62% los 4 
cuartos. Especial á $63, 
VINO SECO Y DULCE, — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y $8.50 
ei occavu v décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
gún marca de $59 á $66 pipa. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
• 
SE E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 3—Madrileño, Liverpool y escalas. 
„ 5—Seguranca, New York, 
„ 5—Kspt-ranza, Veracruz y esc, 
„ 5—Alm, N. Orleans. 
ff 6—Juan Forgas, Barcelona y CÍO. 
„ 7—México, New York, 
„ 8—Ida, Liverpool, 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas, 
„ 10—Pió I X , Barcelona y esc, 
„ 12—Mérida, l\ew \'ork, 
„ 12—Monterey, Veracruz, 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escalas, 
„ 16—Fuerst Bismarch, Veracruz. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires y esca-
las. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
; „ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona y 
escalas, 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 5—Seguranca, Veracruz. 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alm, N, Orleans. 
„ 10—México, New York. 
„ 12—Mérida, Veracruz. 
„ 12—Segnranca, A'eracruz y Tampico. 
„ 13—Monterey, New York. 
n 14—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—La Champagne, Si. Nazaíre, 
„ 17̂ —Puerst Bismarch, Saotsuder, 
„ 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
P u e r t o de h E ú & n 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 3: 
D(» Jacksonwillee, en 4 días, vap. noruego 
Nicaragua, cap. Sorenssen, tons. 612, con 
abono y madera á M. Otaduy. 
S A L I D A S 
Día 3: 
Para Halifax, (N. E . ) vapor noruego Car-
melina, 
Para New York, vapor americano Morro 
Castle. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, 
y Barcelona, vap. español Cataluña. 
Para Veracruz, vap. frencés La Champagne. 
' A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Para New York, vap, mericano, Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap, americano Seguranca, 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap, noruego Alm, por 
M, B, Kingsbury, 
Bn'-ues con r e g i s t r o ab ie r to 
New York, Cádiz y Barcelona y Génova, va-
por español Buenos Aires, por M Ota-
duy. 
New York, vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Bar-
celona, vap. español Cataluña. 
Buques desnachaios 
Día 2 : 
Para Halifax, (N. E . ) vap. noruego Carmeli-
na, por Silveira y Comp. 
En Lastre, 
Apalaehicola, gta. americana Futuro, por el 
capitán. , 
En lastro. 
Veracruz, vap. español Alfonso X I I I , por 
M. Otaduy: 
3 bultos provisiones 
1 caja efectos y 
10 cajas magnesia , 
Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor danés 
Saint Thomas, por Heilbut y Rasch 
4 cajas tabacos y picadura, 
4 id, carey 
10 bultos maquinaria y otros, 
Veracruz, vap, francés La Champagne, por 
E , Gaye, con carga de tránsito. 
M o v i m i e n l o de ^asaieros 
L L E G A R O N 
Do Barcelona y escalas, on el vapor eh» 
pañol Cataluña: 
Sres.: Juan Montaner — José Bosch — 
Enrique Bosch — Norciso Fors — Concep-
ción Castillo — Joaquín Bosch y 3 de fa-
milia — José Pórtela, —Joaquín Fábrogas 
— Rodolfo Rivero — Mercedes — Rondón 
— Luis Rivero — Inés Pérez — O. Capa-
zo— Antonio Castillo — Joaquín Zabalza—-
Felipe Loredo — María Muñoz — G. Goros-
tola — Manuel Ruiz — Miguel González — 
Juana B. Bango •— María A. González y 
2 de familia — Rosario Cpote — José Meri-
ño — José Ramos — Fermín Colldefons— 
Ramón Corominas — Francisco Planella — 
Juana Larquellu— Teresa Cardonet — Elias 
d los Ríos — Tomás Armas— Gerardo Alonso 
—Antonio Guelmes — Carmen Ricord —Isa-
bel'Sarriego — Agustín Tejero — Amparo 
Tejero — Lucas Covas — Miguel Rigo — 
María Montó — María Catalá — Ramón Mi-
ró— Juan Mut, — Miguel Ramis — Eduardo 
Casa nova — Luis Fábregas — Dolores Ca-
nonjías — María Pérea — Monserrat Cata-
lá — Antonio Vidal — Rafal Bujosa — 
Francisco Picorello, — Juan Bernacer — 
María Vidal — Joaquín Vidal — José Teje-
ro — Juan Pérez — Enrique de la Fuente 
— osé M. Quero — A. B. de Marchna — 
María Janeu — Jaime Ros — 123 de terce-
ra y 76 de tránsito para Veracruz. 
SALIERON 
Para Veracruz "y Tampico, en el vapor 
español alemán F . Bismarck: 
Sres.: Barón T. Haymurle — Barón H. 
Erggelet — Agueda Vietz — U, Hofstartter 
—Isabel B. García — Benito Jantes —Car-
men Santos — P. Hinson — Dolf)res Medi-
na — Dolores Bircarrondo — Consuelo Ber-
dy — Carlos Parra — T. Telix — Juan Mu-
ñoz — Ensebio Patiño. 
Para Veracruz, en el vapor francés L a 
Champagne: 
Sres.: Lució Saer — Amelio Cardona — 
Carlos Rojas — Esteban Aristi — Gustavo 
Moret — Manuel Valdés — Bernabé Morgan 
—Julio Arango. 
Para Coruña, Havre y Hamburgo, en el 
vapor alemán Saint Thomas: 
Sres. José Santos — Domingo Fernández 
—Josefa Pérez —Joaquín Fernámlez — Ma-
nuel Alonso — Antonio Pérez — Antonio 
Ortiz — Rafaela León — Eduardo Pérez— 
Manuel García — Julius Renasbury y 46 de 
tercera. 
Para New York, en el vapor americano 
Morro Castle: 
Srs.: Alfred Fchr y 2 de familia— Adolph 
Dodin — A. Fousend y 2 de familia —• 
Leopold Locb — J . Muller — James J.mcs 
— Harris Woodman — M. Husch — E . 
Rascovan — Fernando ulián — Gastón Lo-
sante — Adela Lesante — A. Gray — Ja-
mes Flanmery y 1 de familia — Perry Lippit 
— J . Thomas — W. Milier — W. Hom — 
W. Bowen — Hernando Campa — Eugene 
Ohmer y 1 de familia — Consuelo Carreras 
— Futz Laderier — S. Davenporta — W. 
Pattcrson — Cipriano Valdés — C. Arias 
— Alberto Fors — Francisco Cuervo — 
Armando Corrie — Dámaso Caled— Charles 
Krowcls — John Smith — Angelino Smith 
— Manuela Murray — Ed. Clark — Ben 
Rothscchill — J . Fernbach — Julius Da-
vis — August Ersenlohr — Ventura Banco 
— Humberto Monteagudo — Victoria Alon-
so López— Contance Auna Banks — Antonio 
Martínez — José Antonio Alvarez — Tloyd 
Lamphere — Manuel Herrera — Peter Jen-
sen — Joseph Freiré — Mabel Kinsley — 
Fritz Parkncrs. 
Para Veracruz, en el vapor español Al-
fonso X I I I : 
Sres.: (¡arlos Burgos — Mereoaps González 
— Catalina Hernández — Amparo Burgos 
—Toribio Govantes — Rufino Herrera, — Ra-
món Gutiérrez — Francisco — Orteguín —-
Ignacio Fernández — Atanasio de la Cruz 
— Francisco Domingo, 
E l p e q u e ñ o a m & r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
e e i v* z a L A T l í O P I C A L . 
N O D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las maflanas 
regulariza ti cuorpo y svlta los ma-
reos, indigestiones, JSAUocas. etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ Zñ^** 
Tceicr.c f.cy ) ConpoiKIa. ¡Utaxi Paranrias 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Suchas jimnius M priTM «inU 
iiMa ámUí. Mm|tt!ilií« y eicur«ir.n'5 «i alr» 
litre. jtor t«Biflr a nna fo«rU JAtJliF.íi. Ss 
•ntdmsit» «Mi (iriiwluilibriido por H »i<» 
isartha jr fnr fl falor. CnMf «téaiago y 
Hilara la* Jâ iiKat. Marcm. «U. • • • • 
Una cucharada todas ias mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA S A B R A i 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTF 
EBelsaás seguro preservativo de ios 
trastornos gástricos. 
' 0RCGUEPIA SfiRKft Í" TORSOS 
tMfcnbftVKt*. Hsbana FARMACIAS 
PROTECCION 
_0£t:_HOaAR 
Sfoora: «rita «n ta ¡ 
ra ía I» .urión fatai da 
l«x fírrnnuK cnata-
fiusot y uu prii-iijial 
fniginiaor el DOSOI,!. 
TO. Km|ili»e« caoiia, 
aumulrroi. Inodirna, 
«f upíd-ra». * 4) pg. 
O'O-IKt.ViL .SARIU. 
|>m. bfltdlasnfida, 
.-a Udaa las Parma-
%3 
E X Í T O - % \ 
Ce la 
S A N I D A D » 
a n 
- C U D A -
tep1 la «(«i 
taHtf cuao «i 
fEUC-CRESOl s m i 
ík^í» Evilí l(" WflMl** «al 
^ i * 
UiPRSTEJENAVD. 
Í"»'!: i.'.?.;-.-' •'.-7X'¡'.w«?: 
L A L i í Y 
r LAS 
Pí iDDnas Ghugses 
La Ley proteja la Marca rt* las 
lopf'.injis Püeoras Chagra* cor 
S ,\ .'l-'A y castiga á los íaltificrfa-
res. LasPtCOORAS CMA-
GBE5 fro'.eien á Vd. y la curan 
ti fah:iii%mo y toda cleso de 
calen tu ra%. 
Dr.&GUi:KI£ SARhA. tABANA 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
k la CoinpÉa M i t o 
A N T S S D 3 
A U T O E I O LOPEZ Y C* 
EL VAPOR 
C A T A L U Ñ A 
Capitán TUFRIO 
Saldrá para PUERTO LIMOX, COLON, 
SABANILLA, CLKAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA UUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
VO\CE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
sobre el 3 d« Noviembre A las cuatro de In. 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
JGM, Sulinnill». CuriUMOt Puerto Cabello y In 
Guaira y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su itinerario y del 
•Pacírtco y para Miiracalbo con trasbordo en 
Cu raza O. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
fccmisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 1 y la carga á bordo hasta 
el día lo. 
ui, VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cnpltán AMEZAGA 
Balrlrá para Veracruz sobre el 3 de No-
viembre, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las prtlizns de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'as. 
Recibe carga á bordo hasta el dfa 1. 
Notn—Rstn Compaf Ja tiene abierta un& 
Póliza flotant*^ asi paia esui línea como pa-
ra ludas las demás, bajo la oual pueden ase-
Burarir9 tixios los efectos que se embarquen 
•n sus vapores. 
Llamamos la atención de los sehores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Beglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
dfi los vapores de esta Comoañía. el cual 
dice así: , 
"Los pasajeros ¿'«íberán escribir sobre to-
dos los bultos de s j equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor clarids-d." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y^el punto en dondê  
éste fué expedido y no" serán'recibido? i 
bordo los bultos en los cuales íaltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los sefiores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del ní-nor 
üantamarina. dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de VE1M 
CENTAVOS en platr. cada uno, los días ae 
salid i desde lad diez hasta las dos de la 
tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas ponnenores, inforrmn sus consig-
natarios, M, OTADUT. OfielOM nflui. 28. 
2017 78-1 Oc. 
M w m Géuéralf TrasaMlps 
I B I S l 
por el vapor nlemfln 
E l vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy aprop6sito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciories. En tal concepto 
se recomienda á Tos señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54,—Apartado 729, 
Í H p o r e s c o s t e r o s . 
D K 
^•BEffiOS DS HERESE1 
8. en C 
ELIDAS DC 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRAlíGES 
Pa ra V e r a c r u z d i rec to 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
Noviembre, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A U 
Admite carga á flete y pasajero:». 
Tarifas muy reducidas cou conocimientos 
directos de todas las clududes importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vaporea de esta Compauía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato nue tanto tienen acreditado. 
PA 11A MAS INFORMES DIRIGIRSE A 
Mercaderes 35, 
E R N E S T O G A Y E 
7-23 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A M 
C a p i t á n O r t u b e 
saldrá de este puerto los martes a las 
cinco (le la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S ; 
B e i m s ZüMayGá.i iz . Calía \ m 8 
c2093 "6-20 O 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l , VAPOR 
Capltftu MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todo» UÍÍ LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de na^ai»-
ros, que sale de la Estación 0.6 .vTUanu«.va-
á las 2 y 40 de la tarde, para 
C U L . U M A . 
F U M A DE CAUTAS. 
UAILHN (cou tranborao» 
C A T A L U Ñ A ¡JlC fcíUANE 
V CORTES. 
retornando de este último punt--. ôdoc los 
MIERCOLES y SABADOS, á idS rmeve d« U 
macana oara llegar á P-atabanó, lo« días si-
guientes al amanecer. 
La carga SP reciba dinamei.t*. en la es-
tción de Villanueva. , 
Para mis intormes. acudas© á la Compan.a 
ZüLUETA 10, (bajos) 
LAHlBAUi 
D V K Á N T B E L M E S 
D E N O V J E M B l i B 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 3 á las 5 de la tarde. 
P u r a Nnevitas, P u e r t o P a d r e , Gri-
bara, Mayar í , B a r a c o a , G n a n t á n a m c 
(solo á la idai y Saat iaj íO de C u b a . 
Vapor JULIA. 
Miércolos 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a J íuev i t i l s , G i b a r a , M a y a r í , 
B a r a c o a , Santiago de C u b a . Santo 
) > o i m i i £ o , San P e d r o de M a c o r í s . 
Ponce , MayáRf lex y S a n J u a u de 
P u e r t o B i e o . 
Vapor SAN JÜAN 
Jueves 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Sa írua 
de T á n a i n o , B a r a c o a , G u a u t á u a m o y 
Santiago de C u b a , retornando por 
Baracoa- Saíjusi de T á n a n m . G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
Habana. 
Santiago de C u b a , r e tornando ñ o r 
B a r a c o a , S a ^ u a d«í T a n a i m » , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente > 
H a b a n a . 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á. las 5 de la tarde. 
P a r a Isabtda de Sasrua v T-aibaripu 
llevando carga en C 1MBÍNACION con "The 
Cuban Ctmtrai Rys." 
Precies en oro «mericano de pasa'es y fletes. 
Para Sagua y Caibarién y viceveraa. 
De la Hfibana 






Pasajes en primera $ 7-00 
Id. id. en tercera 3-50 
Jornaleros: másdeaiez.. 3-00 
Víveres,ferretería y lo-
za: la carga 0-30 
Mercancías 0-50 
(ül carburo pega como mercancia) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio. 
Carfjfa g-eneral á flete corrido 
Para Palmira .' f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-fil 
„ Sta. Clara, üsperanza y Rodas 0-75 
Para los puertos en combinación los señores 
cargadores harán T R t 3 conocimientos, 
NOTAS 
CABO A DE CABOTAJK. 
Se recibe nasta las tres de la tarde del dta 
de salida. 
C A R G A D E T K A V E S 1 A . 
Solamente se recibirá hasta las 12 d« U l 
mnfiiinu del día !), 
Atraques en GUANTANAiJO. 
Los vapores de los días 3, 10 y 21, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de loa diaá 6, 17 
y 28 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Lmprosa solo 
conducirán para puerto Paa*e. í a oarg?, que 
vaya conaignaii-f al " " C t n . i . * . Cuauarra." é 
"Ingenio han Manuel." j los emoarques que 
hagan de sus productos a: 'West india Oil 
Refininc Comppnv.'" y ia NjuVa fCbrioa de 
Hielo y Cerveza La Tropical." con arreglo A 
los respectivos- fonciertoy celebrados con 
las mismas. Lr. que hacemos público par» 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargi-'dores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde asi 
ha ê la descarga, distintas entidades y co-
lectividades cou la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 78-1 Oc, 
Vapor NÜEVÍTAS 
Sábado 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Mftyarí, B a r a c o a , O u a n t á u a u i o 
(solo a l a ida) y S a á t i a g o d e C u b a , 
Vapoi HABANA. 
Sábádo 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. Puer to P a d r e , G i -
bara, 3ía.vari , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba . 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
f̂ibado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i tas , P u e r t o P a d r e . G i -
bara , Biayarf, B a r a c o a , G u a u t á u a -
nio (solo á la úla) y t a n t l a y o de C u b a . 
Vapor S A N J U í N 
Miércoles 28 A las 6 de !a tarde. 
P a r a C i l i a r * , V i t a , B a ñ e s , S a í r u a 
de T á u a i u u . AÍaracuaA C u a u t á u a m o v 
I B Í S l K 1 1 S C 1 B I f C i K J . I I W (5. I H ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
Días de salida de lo? vaooreá de esta Emure^l durance oi oresfate mes de 
Octubre de Batabanó á 3aatia<;o de Cuba, coa escalaí ea Cieafue^o.s, Casilda 







Vapor Reina de los Angeles 
,, Josetita. 
, , l loina de los Angeles 
Joseüta. 
Reina de los Angeles 
Los señores pasajeros que*embarqueu en lô  vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale d é l a Estación de Villanueva todos los miércoles, á las 9-30 dé la 
noche, el cual los conHucirá al costado del vapor. 
La carja para los vapores de los miércoles se recibiri por los Almacone? de loi Ferros irri-
les Uu dos hasta las dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Azenoia de \ \ Emyres^ hiafca I11 ouitro de la tarda 
del di* do salid» del vanor. 
Para más informeadiriglraeí la A.;sacia da 1% E a j.-aji, O S U i ' J 51. 
I 
6 DIARIO D E L A MAKLN.ft..—KdíciÓn do 't« úarde.—Xm-iPTrVbre 3 de 1906 
j f t c i b a n e r a s 
Niotas d e amor. 
Son hoy 'las que m'ás se leen y más se 
comentan. 
La« que ayer publiqué han tenMo el 
privilegio de excitar mm curiosidail 
tan grande qa<e mucho me congratulo 
de .que mi colega Florimel^ se haya 
apresurado á d'espejair la incógnita. ^ 
Y ya, en este aserto, 'nada mejor 
que copiar los párrafos de E l Mundo. 
Véanlos ustedes: 
"Esas dos hermanitas, á que se re-
fiere el compañero ¿no serán las bellas 
señoritas Marina y Caridad Manrara? 
E s runww insistente que llega á la 
Crónica la noticia del matrimonio de 
Jas dos encantadoras damitas en la 
misma noche. • 
L a primena^ con mi querido amigo, 
compañero en las 'letras, que tiene un 
pfestigioso grado en el Ejército Cons-
titucional, y que se indica para un alto 
puesto, el señor Manuel Secades, y la 
segunda con el ilustrado doctor Horts-
¡nrann, .catedrático de la Unirersidad. 
E n cuanto á la bod'a/ que señala el co-
frade para el día de Santa Isabel, ¿se-
ra acaso el matrimonio de !la hechice-
ra señorita Isabel Recio y el distingui-
do jo^en camagüeya/ío señor Rogelio 
de ¿ayas Bazán?" 
Conf orme en todo. 
* * 
Sigue el tema de amor. 
Esta vez para una noticia que en to-
da la sociedad habanera ha sido reci-
bida con placer. 
Trátase de una graciosa y distingui-
dísima señorita del gran mundo, Espe-
ranza Valdés Fauly, que acaba de ser 
pedida, en matrimoniio por un joven de 
los más citados y más conocidos, el se-
ñor José Romeu y Morales. 
E s hijo el prometido de la gentil Es-




A'lbisu, como viernes, al fin, veíase 
animado, sobre tocio en la representa-
ción de E l recluta, donde Blanca Ma-
trás hizo verdadero derroche de su 
gracia, arte y travesura. 
Recibió aplausos sin .cuento. 
E n un palco de platea, con la señora 
Esperanza Herrera de Salar, siempre 
•t"an amable y tan simpática, destacá-
¡base la ^bellísima Minerva "Wyckcff. 
¡ Cuántas miradas convergían en tor-
no de esa figura arrobadora! 
E n virtud de la solemnidad de los 
Difuntos suspendió anoche el Minis-
tro de los Estados Unidos su lanunciada 
recepción. 
Será el viernes próximo. 
Más sobre lo. Opera. 
Las últimas noticias que llegan de 
'Méjico, alcanzan hasta el 27 del pa-
sado. 
E l 20 y el 21 se representó en el tea-
tro Principal, la ópera de Giordanc, 
Fedora, cuya interpretación no dejó 
mdia. que desear, sobre todo por parte 
de la señora Labia y del barítono 
Perca. , 
E n las dos representaciones «de Fede-
ra fué muy escasa la concurrencia, por 
que el público parece que se reserva 
para los días en que cairt* lia señorita 
¡Barrientos, quien el día 23 vovié á 
lucir sus prodigiosas facultades en la 
inmortal Lucía. 
E l 25 se llevó á la escena del Coliseo 
!NTuevo, Don Pasquale, que en opinión 
umiánime ha sido la obra que, en con-
jumto, mej.or interpretación ba alcan-
zado 
La eminente María, que no tiene en 
te-Ha tanto margen como en otras obras 
toara lucir sus admirables condiciones 
vocales, halló, en. cambio, en la obra 
tic Douizzctti motivo para interpretar 
[a parte de Norina como una consuma-
da actriz.' 
Además vistió el personaje con pro-
piedad y elegancia inusitadas. 
Cciripnrtiorou con ella el éxito de 
la representación el bajo señor Cesari, 
hu'O encarnó el tipo del protagonista, 
ti tenor Del Ry, el barí tono Polese, los 
bares y ha orquesta bajo la acertada 
batuta del nkestro Bovi. 
Para el 27 estaba anunciada la ópe-
ha R-igolettc, estando el .desempeño á 
'feargo 'de la señorita Barrientos, señora 
^arell i ; - s Pepea, Aincto y To-
ppe? de Luna. 
Otro éxito, de seguro. 
* * 
A/bierte está al público en la planta 
baja del colegia de Mar ía Luisa Dolz 
(á exhibiei'ón del grandioso cuiadro que 
representa uno de los episodios más 
btereBanies de la batalla de Peralejo, 
Tddas bus tíoches, desde las siete y 
irvedia hasta tea once, puede acudir el 
público á admirarlo. 
La exhi'bieiÓQ solo d u r a r á basta el 
liete del mes corriente por estar com-
proir.Hklos lo« señores Gottardi á lle-
gar tan hei-mosa obra al extranjero. 
Por más que es posible que antes de 
sacarlo de Ouba sea expuesto en algu-
na población del interior. 
Un saludo. 
Y saludo de bienvenida, muy cor-
dal , muy afectuoso, para el joven sim-
pático y distinguido Juan Antonio Pu-
mariega, hijo del bien querido admi-
nistrador de la empresa del D I A R I O 
D E L A MARINA. 
Llegó el señor Pumariega en el Al-
fonso X I I I , tras ama dilatada ausencia 
en España, acompañado de su señora 
esposa.. 
E s ésta una joven y bella damia, Ma-
ría Sarria, hija de Cienfuegos. 
E n Madrid se celebraron sus bodas 
y vienen ahora, en plena felicidad, ú 
constituir su hogar bajo éb cielo de 
Cuba. 
Nunca como en estos momentos ne-
cesita nuestra sociedad — sobre la que 
tantas tristezas han caído — de amo-
res feljces y dichas completas. 
• * 
A propósito de viajeros. 
E n el vapor Fust Birmarck ha re-
gresado á esta ciudad, en compañía de 
su distinguida esposa, el señor Enri-
que Rumkem., gerente de la importan-
te casa de Up'fnann. 
E n ese hermoso barco que anoche 
veíamos salir con rumbo á Veracruz va 
el Ministro de España en Méjico. 
También lleva á su bordo el Fust 
Bismarck, al Ministro de Alemania en 
aquella república, el Barón de Kam-
jenhein, con su familia. 
Almoraaba ayer en Miramar el dis-
tinguido diplomático y allí estuvo á 
umplimientarlo el joven vicecónsul df 
Austria-Hungría, señor René Bemdes, 
mi amigo siempre querido. 
% 
Y ya, en rerbo de viajeros, vaya un 
saludo para el joven y distinguido le-
trado Rafael María Angulo. 
Regresó esta mañana del Oamagüey, 
donde fué para asuntos profesionales, 
acompañado de su primo, el señor Lo-
renzo Angulo, un simpático cofrade en 
la crónica. 
A los dos, mi bienvenida. 
Una omisión. 
Se ha incurrido en ella, involunta-
riamente, al darse cuenta en la edición 
primera del Diario de las damas que 
formaron parte de la brillante comi-
tiva que acudió al Cementerio, por 
iniciativa de E l Figuro, á depositar 
flores sobre la turaba de los poetas 
muertos. 
Falta, en efecto, el nombre de la dis-
tinguida señora Juanita Orbea de Ga-
talá. 
L a omisión queda, pues, salvada. 
* 
* * 
San Carlos mañana. 
V a por anticipa do un i saludo á da-
mas tan distinguidas de la sociedad 
habanera co.mo la Condesa de Romero, 
Carolina Romero de Mazorra, Carlota 
Ponce de 'Zaldo y Carlota Saaverio de 
Pemberton. 
'Señoritas. 
Cariotica Fernández y María Carlo-
ta Parra ga. 
Y mudios Carlos. 
Carlos Mazorra, Carlos Párraga, 
Carlos.Fonts y Sterli.ng, Carlos Men-
dieta, Carlos de la Torre y Carlos Ma-
nuel de Céspedes. 
E l Jefe de la Artillería Carlos Ro-
jas y el auditor del Cuerpo, Garlitos 
Maciá; el Fiscal del Tribunal Supre-
mo, doctor CarÜos Ortíz y Conffigny; 
el Presidente del Comité Patriótico 
Mejifano. Carlos García Peñalver; el 
Prcsrdonte del Havana Yacht Club, 
Carlos Carbónell y el tesorero de la 
nación, Carlos Roloff. 
E l conocido notario Carlos M. Al -
zugaray y el .muy simpático Carlos 
de S alas. 
Carlos Valdés Fauly, Carlos Zaldo, 
Charles Finlay, Carlos de los Re-
yes (ravilán, Carlos Reviilla, Car-
los Vasseur, Charles Morales, Carlos 
Antonio Llanes, Carlos Riesgo, Carlos 
Abaillí, Carlos Gómez, Carlos Colón, 
Carlos Martín Poey, Carlos Figueredo, 
Charles Blasco, Garlos Amoldson, Car-
los Rosquín, Carlos Sonsa, Carlos Du-
Gan y Charles Aguirre. 
Un compañero querido de redacción, 
Carlos Ciaüo. y otro compañero del pe-
riodism-o. Garlos Avala. 
No oüvidaré á Carlitos Rivero, el 
simpático Carlitos, hijo del director 
del Diario de la Marina. 
A todos, felicidades. 
• 
Hoy. 
Lo más saliente, entre los espectácu-
los teatrales de la noche, .es la inaugu-
ración del Circo Fénix en Payret. 
Hay un buen cuadro de artistas y 
una gran colección de fieras. 
Enrique Fontanills. 
"TEATRO A L B i s r r 
Hoy, sábado, E S T R E N O de 
c5V Seductor, 
l TWfiüEHiS 
3.000 juegos de elegantísimas peifetas lisas y con adornos, las estamos liqui-
lando $l.r)<> y $2 juego, para cuyo efecto solicitamos un nftmero igual de rubias 
f triguefiasqpe estéb dispuestas á aprovecharse de esta ganga, que no se presenta 
bás 'lur co'ñib el ciclón; cada diez ó quince años y de improviso. 
Hay uio lelos cuprichoslsimos como para lucir en T O I L E T S de teatro. 
\ Itimas novedades en telas y adornos de fantasía. Salidas de baile, Chales y 
liras muchas cosas. 
d V o? reo de ¿Parísj Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
J r c 2001 1 Oc. 
NOCHES TEATEALES 
/ \ T i I 3 I S t X T 
No obstante la tradicional costum-
bre de representar en la noche de ayer 
el Tenorio en casi todos los teatros, 
Albisu consumió un solo turno y rom-
pió los moldes antiguos ofreciendo un 
programa variado y atrayente. 
E l Trébol, donde tanto se distingue 
la señora Biot, E l Recluta y Caramelo, 
zarzuelas son que garantizan por sí 
solas un público numeroso; y si se tie-
ne en cuenta que la señora Matrás ha-
ce un recluta á quien se puede, por su 
pericia en las artes militares de la es-
cena, dar de alta, más todavía. 
L a Matrás y Villarreal sostienen 
constantemente en esta obra el interés 
del público; y sus reyertas frecuentes, 
semejantes á las que sostiene en E l 
Húsar la señora del teniente con Pa-
rrondo, son tan cómicas, que las carca-
jadas se suceden casi sin interrupción. 
Caramelo m'ás aplaudido cada no-
che y Antoñico cosechando aplausos 
por arrobas. 
•Anuncia el cartel de hoy el estreno 
de E l Seductor, 'que como se ve no 
puede*tener un título que más seduz-
ca. Acudiremos k sus seducciones. 
T. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/!»-—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 1 Oc. 
FIESTA ALEGEE 
EN JAI-ALAI 
Da fiesta á beneficio de los azotados 
cruelemente por el cicilón, ha sido una 
fiesta qeu rebasó los límites de la bri-
llantez. A las ocho ocupaban la alta 
localidad las grandes mujeres de nues-
tros navieros, de nuestros consignata-
rios y de nuestros marinos, y su her-
mosura lucía gallarda bajo los plie-
gues de las banderas que orgullo son 
de todas las matrículas. 
E l alma del marino pobre que ple-
gó su vela y recogió sus remos para 
arribar al Frontón, .arriesgando el bol-
sillo lo mismo qne arriesga, su vida en 
pro de la vida de otro, se reflejaba 
ayer amable y riente. L a caridad Ua-
miaba á los marinos y los (marinos siem-
pre nobles acudían al llamamiento de 
la Caridad. Los marinos viejos, los 
hombres retraídos de la cruenta lucha, 
los que hoy representan á nuestra ma-
rina mercante fieles respondían tam-
bién. Había que enjugar lágrimas, cail-
mar dolores y restañar heridas y para 
esto nadie sobrepujó á ia brava gente 
del mar. Por eso .ocupaban loca l id. a d 
orlada con su bandera, respectiva los 
Otaduy, los Marcos, los Blanco He-
rera y muchos más. Por eso asistió el 
señor Alcalde Municipal, lia banda mu-
nicipal, políticos de todos los matices 
y miembros de tocias las grandes in-
dustrias. Por eso llegó D. Alfredo Za-
yas y por eso compareció eil Honora-
ble Gobermador Provisional Mr. Ma-
gon, Me Coy y su distinguido acompa-
ñamiento. L a entrada del señor Zayas 
produjo espectación, abramos y salu-
dos lafectuosísimos; la entrada de Mr. 
Magoon y de su gente iprodujo la ad-
miración y el respeto que se debe á los 
grandes protectores. 
E l entusiasmo era. delirante Cuando 
se inició la. primera pelea á 25 tantos 
entre dos blancos, Gárate y Goenaga y 
los azules, Escoriaza y Muchacho. Este 
partido no resultó un piartido de altu-
ra. Desde sus comienzos los azules se 
abrogaron el deminio, causaron terror 
produjeron pánico y descompusieron 
á la. pareja blanca. Esta se quedó en 
18. Sus desgracias fueron tantas como 
sus errores; ambos á dos lo hicieron 
requetemail. A Gárate se le olvidiaron 
las narices y á Gcenaga se le rompió 
el tirante. 
Sin embargo no faltaron aplausos 
pnra premiar el brazo generoso y po-
deroso de Escoriaza, el orden y la 
tranquilidad de Muchacho y el buen 
deseo de los dos blancos. 
L a primera quiniela, que fué dupla, 
resultó notableblemente disputada. 
Petit, que siempre anda á caza, ide gan-
gpas se calzó la ganga en medio del ma-




Para grandes días se necesitan 
grandes hombres; para, los grandes 
partiios se necesitan hombres gran-
. U <. pelotaris de valor, empuje, de 
alma, de coraje y de resistencia física. 
Por eso Osoro que no necesita candil 
nos puso á Angel y Trecet, blancos, 
contra los azules Eibar y Navarrete. 
Ahí los tenéis: esos son los cuatro 
héroes que jugando gloriosamente se 
quedaron con el público y suspenso lo 
tuvieron de sus notables .cestas por es-
pacio de dos horas. 
Lo diré con franqueza de alma; el 
Cronista resulta pequeño para cantar 
las audacias de ilos delanteros, y la va-
lentía con que los zagueros se ataca 
ron y se defendieron. Si chacales fue-
ron los niños leones fueron los hom-
bres. La ducha fué de potencia á po-
tencia, atrevida y tenaz, consistente y 
duradera, brillantísima y gloriosa. 
Juntos salieron, juntos cruzaron el ca-
mino cruento y juntos llegaron á 29, 
consumando im juego titánico, arro-
11 ador, oyendo palmas y vivas, cayen-
do destrozados y devantándose activos, 
recogiendo pesos. Trecet y Navarrete 
estuvieron sublimes, subieron al pe-
náculo de su gloria. Dos horas duró la 
polea y otras tantas se sostuvo el in-
terés y el aplauso delirante. Material-
mente el partido do ganaron los blan-
cos, pero para, gloria de todos los azu-
les no do perdieron. 
Mr. Magoon se asombraba y decía: 
esto es horrible, esto es grande, esto 
es noble y eleva á la vasca raza á la 
altura de las grandes razas. Mr. Ma-
goon salió encantado de nuestro de-
porte. 
Zayas, en el estupor de su entusias-
mo, tan grande como silencioso, decía: 
son grandes muchachos los muchachos 
vascos y merecían ser liberales y del 
ejército constitucionial. 
Osoro sonreía noble y bondadosa-
mente, y Anabitarte, el ex-zaguero no-
table y el artista genial, me decía loco 
de entusiasmo: 
—He perdido de monedas un mon-
tón : pero estoy satisfecho como si las 
hubiera ganado. A fé mía, Rivero, que 
nunca he visto jugar á la pelota como 
jugaron hoy Andrés y Nicasio. Los dos 
bravos. 
E l Cronista asiente; el Cronista ama 
la. pelota y quisiera verla siempre á la 
•altura que quedó iayer. 
Adverdi no quiso ser menos; Alver-
di se llevó la última quiniela. 
Y los marinos, prácticos, navieros, 
consignatarios y pescadores salían sa-
tisfechos de su gran fiesta.. 
Nunca como ayer. 
Atanaaio Rivero. 
L a n a s y c r e p é d o b l e a n c h o á 
r e í ) f a v o s e n FI1N D B S l -
G Ü O , S a n R a f a e l 2 1 . 
a l 
Los jugadores americanos 
Mañana, si el tiempo no lo impide, 
se efectuará en los terrenos del club 
Almendares" da inauguración de los 
juegos de base ball entre las novenas 
de los clubs de los Estados Unidos y 
los cubanos. 
E n ed primer match toman parte los 
clubs Habana y Cuban X Giants, pre-
sentando este último el siguiente or-
den al bat: 
Weston, R. F . ¡ P. Hill, C. F . ; Buck-
ner, P. ó R. F . ; Moore, 3*. base; Gale-
wood, P. ó R. F . ; Bowman, 2a. base; 
Johson, 1*. base; Williams, C. y A. 
Hill, 8, S. 
E n da novena del Habana figuran 
los jugadores delFe ''Champions de 
1906", Riamón Govantes y Luis Gon-
zález, lo cual es un gran aliciente pa-
ra el juego. 
Mendoza. 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L A M E J O lí? D E T O D A S 
l i J53 alt 5-8 
E L M O D E L 
C A S A D E M O D A S Y ( O T F S C C I O I I E S P A R A S E Ñ O R A S 
L a dueña do esta antigua casa participa & su clientela en particular y al públi-
co en general, haber trasladado su casa del número 133 de OBISPO al 113 de la 
misma calle, casa antigua de llogato. 
Deseosa de corresponder al favor que le han dispensado las damas de esta so-
ciedad y con el fin de halagar no Ka omitido g.tsto en el traslado íi lugar más 
amplio. 
En el próximo invierno se ofrecerán los últimos modelos en sombreros y las 
novedades de la estación próximas íl llegar. 
Esta casa ha montado un gran taller de confecciones para señoras que obtendrá 
la mejor acogida. 
Obispo 1 1 3 - E S I L J I W d O ü E S X j O - l l S . Obispo 
16116 1-3 
C O L A , GOOA, Q U I N Q U I M 
JÍumenta apetito, ézngruesa, *Da 
color, Jtortifé'ca. 'Uónico, ¿Poderoso 
re constituyen te. 
16117 U-3 
CRONICA DE POLICIA 
R E G I S T R O S 
E l Capitán de la Primera Esitación. 
señoT Entrada Mem, con varios vigi-
lantes á sus órdenes, practicó ayer iin 
registro, provisto del (correspondien-
te mandamienfto judicial, en las casas 
de cambio. Obispo número 15, Obispo 
y Aguiar, Teniente Rey 16 y en " L a 
Columnata", Obispo entre Monserra-
te y Bernaza, por tener noticias de que 
en k s mismas se expendían billetes 
de ta Lotería de Madrid. 
Dicho registro solo dio por resulta-
do el Ih'atberse ocupado un lisltin de la 
Lotería de Madrid, en la ültima de 
las eitadas casas de cambio. 
E l encargado don José Alsina que 
fué detenido, quedó en libertad provi-
sional por haber prestado fianza de 
cien pesos en moneda aimeriicana. 
E N L A I G L E S I A 
D E L M O X S E R R A T E 
E n la maiana de ayer, mientras se 
cele'braiba el santo sacrificio de la mi-
sa en la iglesia del Mónserrate, el blan-
co Miguel Oarcía Gómez, sustrajo una 
de las al'eancías destinadas para li-
mosna., la cual contenía ocho pesos no-
venta' y dos centavos plata, que pudo 
recuperar al archivero de dicha igile-
sia. 
García Gómez fué deitenido en la 
Calzada de Galiano esquina á Conde 
Cañongo, por el vigilante 667, que : > 
condujo á la Quinta Estación de Feli-
cia, de 'donde más tarde lo remitieron 
a'l Vivac para ¡ser presentado hoy ante 
eil señor Juez Correccional del Primer 
Disitlrito. 
M E X O R INTOXICADO 
Por el doctor Soto, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del Tercer 
Distrito, fué asistidlo ayer tarde el 
menor mestizo Lázaro Molinet Ga.la-
rreaga, de 18 meses de edad, vecino de 
Fernandina número 85, de una intoxi-
cación grave, originada por ihaber in-
gerido petróleo. 
E l padre de dicho menoir, raanife^'ó 
á la policía que sufrió la intoxicación 
casualímente al tomar luz brillante de 
una hotelda que "estaba encima de la 
mesa. 
ÜN R A T E R O 
A ila VIOE de ataja fué disteinido ai iff 
Imiyeiudo por lia caiMe de Muralla es-
quema á Coanpost'CLa!, etl menoir Airtwro 
Saiez Saez, á quien perseguía el blanco 
Ramón Mléndiez, qne Ce a'cusa de haber 
huirtadm un eorte de pantalón de cnsi-
ínit, valluado en tres peisos, en una sas-
trería ecrtwbil'peida en l'a primera i-ite las 
citaidais eiaKes. 
Al dietenido, que ingresó en e'l Y i -
vae, sie fe •ocupo cil cuerpo^ 'del deílito. 
E X L A FON] DA. " L A H O Y A DE TA! 
Lo(s pairdos Juan Ibáñéz Arango. ve-
eino de la eariZada dvl Cerro 545, y 
Luís Mita Antón, d Îl número 448 djá 
•la prcp-iia 'calzada, fueron deteiniidois 
por icfl 'vigi'la'nifce 221, al encontrarlos fn 
reverta prom i'V'M'indo escándalo en. la 
f onda. "Lá IIoyalMa''. 
Am'bois .indivíiduois se cau^a'rcn mu-
tua nuemte íesiioneis d'a proaióstico ile vie. 
E l Antón, es atcusadio además por la 
•mcirenua Mairtána Fraga, de haibeile 
hurtado nm aniiluo de oro, e;l cuail le fué 
r.ien paido. 
L a poüiieía tíft'ó •cueinta. de .este ihe'C'ho 
tA Juz'gad'o C'oinriewiiGnal, y remftiío Oes 
detenidos all Vd vae. 
E S T A F A 
E n la 'Calza).Ha de Reliaseoaín •.cwqir.rt 
á Váptu'dfeB, fué detemidlo á la voz ¿lé 
ataja, el ibOan-co José Castañeda qmla 
•era iperíeguido por «9 de su raza Ger-
vasio Oarrilülo' por haíberde estafado urna 
«fienfaa easytódWid ide dinero de una 
apuesta qn etoizo em ell frentón ' 'Jai 
Ailai". 
E l dicten ido iingr^só en ieíl Vi vac. 
L E S I O N A D O POR UN C A B A L L O 
Ral'.i . l < ":i;IH:inais y Cá/rdenas, veeino 
dte San Joisé 72, fué lesMcmado en la 
pierna iclbre'cha por habeirile daliio una 
•coz ¡un oaib aillo de su propinad. 
Según cierti-fiicado médico, Cándiemias 
presenta uma 'cotutu î-íin die segtUfdSd 
grado, de pronóstico f.ieve, con uetcesd-
dad de aw^tcncia médi'ca. 
E N CASA B L A N C A 
Trabajando en los talleres de la fun-
dición de la viuda de Gamiz, en Casa 
Blanca, el mecánico Gabriel Estevez 
Alvarez, vecino de San Antonio núme-
ro 2, le cayó encima del pie izquierdo 
una plancha de hierro, .causándola 
una herida eomo de cuatro centíme-
tros, qne fué calificada de pronóstico 
•menos grave. 
E l hecho fué casual. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
E n la calle de Acosta esquina á Pi 
cota fueron detenidos ayer al medio 
dia la morena Ramona Larrinaga San-
ioval, parda Caridad Sandoval y Pau-
lina Pérez Pérez, á eausa de haber 
promovido un gran escándalo en la 
vía pública al estar en reyerta, y le-
vemente lesionadlas las dos primeras. 
Quedaron en libertad provisiona 
por haber prestado fianza. 
SIN N O V E D A D 
E l capitán de la 12 Estación, (Re-
gla), ha participado al Jefe de Poli-
cía que durante las últimas 24 horas, 
no ha ocurrido novedad alguna en 
aquella demarcación. 
M E N O R E S E N L A V I A P U B L I C A 
L a policía de la tercera Estación 
detuvo ayer, por andar en la vía pú-
blica en horas de clases, á los meno 
¡res siguientes: Ricardo Aizpurua, de 
I ludio 291); Juan Alvarez Calvo, de 
Gloria 145; Francisco Hernán^ 
dríguez, de Antón Recio 96 n I k 
go Martínez, de Picota 37- M; ^ 
balues, de Antón Roció 9 ¿ V i • Í L 
Pérez Puch, de San Lázaro QI^S^Z 
Valdés, de igual domicilio o,,*; ^ 
ñor; Francisco Alpaña HP^ ante. 
Trocadero 24; Juan HernándefMI 
des, de Colón 31; Francisco A AU 
Velazjco, de Progreso 21 • pi 
Prias González, de R a v o % 5 ¿ ^ Í 
bal Ramírez Rios, de Manrim, St6* 
Mamiel López Castro, de Haba/205 
quina á Luz; Julio La t?osa Ai* es" 
de Progreso 32; Francisco S U ^ ' Í 
Trocadero 71; Pedro F e r n á n d S * ^ 
vieso, de Aguacate 132; Andrés ¿ f l 
tes Pérez, de Manrique "O - p / • 
Navarro Rey, de Colón 4 0 - . W pSco 
domo Péñate, de Cuba 26- v P i 
Hernández, de Cárcel 8. * \ ^ 
Los familiares ó encargad ̂  de di. dios menores, quedaron incursos 
multa. eii 
— ¡•iiunii" ijfijf ^ 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—En Payret i u a u ü 
esta neehe .el C:Tt;m Fénix eonV* 
firrjciún I/'.i&na 'de atractiivos. ^ 
E n Alibi.su (tres tand«¿. 
A las cicho: E l recluta. 
A dais nn -'vo: E l seductor. 
A las diez: E l trébol. 
L a primera pinr Blanca Matrás i 
segumia por Ebeina Parada y ^ "a 
ra por Alaría Bono ra. 
A tiple por tanda. 
Para mañana, en matinée, anuncia 
los 'caTteícis de Albisu ^ina nueva r... 
prei^emtaición diel Tenorio. 
Ivos ei nematógraf os. 
Funicionarán esta noche «ks del Na 
eional, ^lartí y A.ctuialidades ofreKí^ 
do las mejo'reis vistas del repertorio. 
Y en Alhambra dios tandas. 
L a primera eistá icubierta 'con Juan 
Jolgorio y la segunida e-n Globos diri. 
gibles. 
E s tedo ;l/o que hay. ¡ •̂ :!;?.;V 
Tenía razón.— 
— ¡ Y a y a uu entierro, chavó! 
¡Si da grima do •mirarlo! 
Una caja de á diez reslos, 
un coche con dos caballos, 
y por acompañamiento 
un Simón medio borracho. 
— Mira, Liendres, no murmures.. .-
Eso no es de buen cristiano. . . 
¡Quién sabe, cuando" té cntierren 
si tendrás tú que i r andando! 
Tomás Lvceño 
Centro Español.—En los salones de 
esta popular sociedad se celebrará ma-
ñana un gran b;ii!e. primero quédala 
era de la paz ofrece el Centro Espa-
ñol, y al que asistirán caracterizad'os 
.jefes del Ejército Constitucional. 
L a direcTiva del Centro Español, y 
en su nombre el aimiblo joven Gabriel 
Ibarríi, se ha servido-invitarnos. 
Agradecemos, su amabilidad. 
Sonetistas célebres.—La moda de es-
cribir sonotos alcanzó su apogeo en 
Francia en el siglo 2£VI, 
E l p-¡^ta francés liousar.d, llamado 
el "prínvinc do los poetas'', escribió,j 
por aquella época más de 900. número 
que no ha .sobrepuja,!1') ningún otro 
vate á excepción de nuestro don 
Francisco de Quevedo. de quien se di-
ce -que escribió más de mil. Herrera 
escribió anas do 300 y cerca de 200 
Gróngora. 
Petrarca, croad-ir del modelo clásico 
imitado por los demás poetas, compu-
so 315: Camoens. 3012: Sir Philip Sid-
ney, 108; Spencer, 88, y Dante, 80. " 
Pérdida.—Días pasados, viajando en 
un tranvía del Cerro, dejó olvidada 
una distinguida dama una bolsa de 
cuero, dentro de la cual había otra de 
plata. 
Ambos objetos Ies tenía en gran es-
tima dic^ia iseüora. 
Por esta misma ciVcimstancia, pro-
mete gratificair generosamente á quien 
se sirva, devolverlos en la-AdminstM-
ción de L a Lucha. 
Conviene advertir que el extravio 
se suif rió en eil trayecto del Cerro á Saa 
Juan de Dios. 
E l sport del incendio—En Marbacb, 
pueblo d,'l cantón suizo de Berna, lia 
sido detenido linee poco un hombre 
llamado Kobelt, en los momentos en 
que ponía fuego á un edificio. Ha con* 
fesado ser autor de dieciocho incen-
dios, que destruyeron entre todos se-
senta casas. Ha declarado ante el j«€Z 
(pie os incendiario por gusto. No ha j 
mayor placer para él, (pie ver ardien-
do un edificio. 
E l nuevo Nerón, que perteneofi ^ 
una familia acomodada del lugar, i116 
sometido á un examen médico. 
E n el Frontón Jai-Alai.—Part^03 
4 de Octubre, á la una de la tarde, 
en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 30 tantos, ^ 
blancos y azules. 
Primera quiniela á tantos q"6 SJ 
jugará á la terminación del pn1116 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos V 1 * *L 
jugará á la terminación del segLin»» 
tido. 
E l espectáculo sera amenizado P0 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir de! edificio. rj. 
( na vez jugados 15 tantos dc! 
mer partido no se devolverá la en^^e> 
si por eualquier cainsa se s'uspcna1 
L a nota final.— 
En éí t rrn : e\ 
{Siete de los viajeros que van e 
«oche están fumando. og 
E l octavo se dirige con mum bu. ,y 
modales á sus compañeros de viaj 
les dice: {ü-
—¿Les molesta á ustedes que }0 
me? - * 
liprenti T Kstcrrotií!» M m ' M DE 
